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RESUMEN  
La influencia de la Euritmia en los niños/as de 5 a 6 años de edad y el desarrollo del buen 
ritmo en los infantes del nivel de preparatoria, está dirigido a favorecer el desarrollo global 
del niño y la niña, es decir en su desarrollo intervienen todas las áreas que el párvulo maneja, 
como la motriz, cognitiva y la social, mediante la utilización de métodos que favorecen el 
trabajo docente, en cuanto a la planificación diaria de actividades se refiere, donde los niños y 
niñas lo realizan a manera de juego, ya que la lúdica es un elemento muy importante en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de esta edad. Además se da una explicación científica de la 
importancia del trabajo eurítmico a través de la conceptualización de los métodos en donde 
tenemos intervención de la euritmia, es decir está presente tanto el ritmo como los 
movimientos kinestésicos. Se da también una explicación de la segunda variable que 
interviene en la investigación que es el proceso psicomotor, tomando en consideración que la 
estimulación del área psicomotriz de los infantes dentro y fuera del aula y los beneficios que 
da como resultado dicho trabajo fortalecerá el desarrollo de destrezas y habilidades en el 
proceso de crecimiento de los infantes mencionados. Posterior a esta investigación se realizó 
la creación de una Guía de ejercicios eurítmicos, en donde se detallan con objetivos y 
orientaciones pedagógicas cada actividad que se puede realizar con los infantes en los 
diferentes procesos de aprendizaje, donde también ésta guía está dirigida a él o la Docente del 
área de preparatoria pretendiendo así que los maestros realicen un proceso de estimulación 
eurítmica con sus niños/as en las diferentes actividades diarias. 
PALABRAS CLAVES: EURITMIA, DESARROLLO PSICOMOTRIZ, ACTIVIDADES 
LÚDICAS, ESTILOS MUSICALES, KINESTESIA, EDUCACIÓN AUDITIVA. 
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ABSTRACT 
    
Children eurhythmy influence between 5 to 6 years old is developing in a good rhythm in 
young people, this is showing to develop global children, it means, in the development are 
working all areas that infant work like cognitive, social and driving using methods that help 
teacher job when they talk about daily activity plan that children do like a play, because 
playful is an element very important with teaching process in this age, almost in the project 
will give a scientific explication about eurhythmy job conceptualizing with all eurhythmy 
methods where is present rhythm like kinesthetic movements, also the project gives an 
explication about second variable that is interview in the investigation about psychomotor 
process, considering stimulation in children psychomotor area inside and outside classroom 
and benefits that give like results a work that help to develop skills and abilities in the 
children growing process. Then to investigate was realized a guide with eurhythmy exercises 
that contained objectives and pedagogic orientation, each activity that can work children in 
the different learning process. This guide is using by subject teacher and it tries that teachers 
make an eurhythmy stimulation process with children in different daily activities.  
DESCRIPTORES: EURYTHMY, DEVELOPMENT PSYCHOMOTOR, LEISURE 
ACTIVITIES, MUSICAL STYLES, KINESTESIA, EDUCATION HEARING. 
Traducido por MSc. Cecilia Isabel Benavides Salcedo CC: 1713292736 
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INTRODUCCIÓN 
El presente estudio de la Euritmia en el desarrollo psicomotor de los infantes de Primer Año de 
Básica del Instituto Particular Perpetuo Socorro de la ciudad de Quito, pretende, desde la visión del 
método Dalcroze, hacer un análisis de la influencia que tiene la música en el ritmo y movimiento, 
que se pretende desarrollar en los niños y niñas detectando las falencias motrices más comunes y 
las áreas en donde se debe estimular. 
Para el estudio de la Euritmia en este contexto, se realiza primordialmente un recorrido teórico por 
aquellos aspectos relacionados con la euritmia y la visión psicomotriz, a fin de llevarlo a la 
aplicación en los niños y niñas del nivel inicial. 
Así el presente trabajo de investigación inicia con una visión general de aquellos aspectos de la 
euritmia y los diferentes métodos que se han aplicado para el desarrollo de la misma por parte de 
diferentes autores, posteriormente se dará una mirada a la Psicomotricidad para esto se hace un 
recorrido por los diferentes términos básicos que se necesitan para el desarrollo de la misma. A fin 
de tener un marco general que permita ver y analizar la euritmia en el desarrollo de los infantes: sus 
causas, sus manifestaciones, sus implicaciones en la vida y el entorno del sujeto. Dentro del trabajo 
realizado en las aulas con los niños y niñas se puede observar que la euritmia no es aplicada como 
materia de clase y se toma muy a la ligera, es decir no se toma en cuenta todos los beneficios que 
tiene al desarrollarlo en el proceso psicomotor infantil. 
CAPÍTULO I: En este capítulo se  trata sobre el Problema propiamente dicho y se realizó un 
planteamiento, el cual se da con la Ubicación del problema en el contexto primero de una forma 
Macro es decir tomando en cuenta investigaciones que se hayan realizado en el mundo referidas a 
este tema, continuando con una visión nacional es decir se hablará de las actividades de euritmia 
que se realizan en el país y finalmente se da a conocer la aplicación de técnicas eurítmicas dentro 
del Centro Infantil en el que estamos realizando la Investigación. 
Además se realizó la formulación del problema junto con las preguntas directrices que más nos 
ayuden a esclarecer el tema a tratar. 
Posteriormente se da a conocer los Objetivos Generales y Específicos de la presente investigación, 
la Justificación de la misma y la Factibilidad que tiene el ámbito educativo. 
CAPÍTULO II Este capítulo está destinado para el Marco teórico en el cual se presentarán los 
antecedentes que tiene esta investigación, a continuación se realiza una fundamentación en 
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diferentes aspectos como el Ontológico, Pedagógico, Epistemológico y Psicológico, a continuación 
se realiza una fundamentación científica en la cual se habla sobre los métodos y autores de la 
Euritmia y detalla todos los procesos que intervienen el Desarrollo Psicomotor de los infantes que 
se encuentran en el nivel inicial después se en manifiesto la Fundamentación Legal que concierne 
al tema de investigación. 
Se realiza el Sistema de Variables en el cual se define que variables están presentes en el tema de 
investigación y finalmente se expone la definición de términos básicos presentes en la 
investigación. 
CAPÍTULO III Dentro de este capítulo da a conocer la metodología que se ocupa en la 
investigación y el diseño de la investigación en la cual se habla de los tipos de investigación que se 
aplica con el presente trabajo y a su vez se describe la muestra de población que tomé en cuenta, 
posteriormente se realizó la Operacionalización de Variables que tiene como objetivo dar una vista 
rápida de todo lo que se tratará en la investigación y en ella se demuestra la concatenación de los 
temas a tratar. 
Posteriormente se indica las técnicas que se utilizó para la recolección de datos y por consiguiente 
los instrumentos a aplicar, dando una breve descripción de las mismas y mencionando la Validez y 
confiabilidad que tiene la aplicación de estos. 
CAPÍTULO IV: En este capítulo realice la presentación de resultados por ende está presente el 
Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en los instrumentos metodológicos con su 
respectiva discusión y los resultados obtenidos. 
CAPÍTULO V: Este capítulo está destinado para las conclusiones que se llegó con la realización 
de esta investigación y los resultados que se obtienen de la  aplicación de los respectivos 
instrumentos; de esta manera se propone las recomendaciones necesarias o pertinentes que como 
investigadora he llegado al termino de mi trabajo 
CAPÍTULO VI: Finalmente es este capítulo se da a conocer la propuesta que es una Guía de 
ejercicios eurítmicos que ayudarán a la maestra a desenvolverse con actividades dentro y fuera del 
aula, y que se podrán incluir en sus planificaciones diarias. 
Se concluye este trabajo con la bibliografía y anexos pertinentes a la investigación. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
Planteamiento del Problema 
Contextualización 
“El filósofo y hombre de ciencias austríaco Rudolf Steiner desarrolló este arte que 
se ha aplicado dentro de los ámbitos pedagógico (en Escuelas Waldorf), artístico 
(como presentaciones de grupos escénicos) y terapéutico (en el trabajo conjunto con 
médicos). La Euritmia tiene actualmente una gran acogida en el mundo, siendo uno 
de sus objetivos primordiales el de propiciar un equilibrio en un ambiente 
civilizatorio moderno carente de una cultura de movimientos armoniosos y con 
sentido, contribuyendo así a la creación de medios individuales Y Sociales Sanos” 
STEINER, Rudolf: (2006).-“La Educación y la Vida Espiritual de Nuestra Época” 
http://www.artenecuador.com/?p=533 
En Latinoamérica se utiliza a la Euritmia como una metodología para realizar procesos terapéuticos 
a personas que presentan patologías dentro de su motricidad, pero en la actualidad ya se dictan 
talleres que también están dirigidos a la pedagogía, esto es de gran importancia dentro del campo 
educativo ya que mientras se empiece a trabajar desde tempranas edades las personas tendrán una 
mejor interiorización de dichos procesos metodológicos que involucra al ritmo y la música dentro 
de los diferentes movimientos corporales que se realizan.  
“Rafael Camino  empieza a viajar, nueve meses en Brasil conoce la pedagogía Waldorf, la 
Euritmia y recupera la ANTROPOSOFÍA, que es su vida con respeto a la vida y al cosmos.” 
La Euritmia es vital en la música, de aquí se puede señalar observar su utilización en diferentes 
grupos artísticos y un vivo ejemplo del buen ritmo y un buen proceso de enseñanza dentro de la 
Euritmia es El grupo “Jacchigua” de nuestra ciudad que ha participado a los largo de Latinoamérica 
y deja en alto a nuestro país y a la ciudad de Quito. 
Dentro del Centro de Desarrollo Infantil “Perpetuo Socorro” se ha podido determinar que no existe 
una adecuada estimulación en los niños y niñas de 5 a 6 años de edad, dentro de su desarrollo 
motriz, mediante la aplicación de métodos eurítmicos o a su vez el desconocimiento del método, lo 
cual provoca que se den problemas de descoordinación dentro de sus movimientos corporales, 
además en ocasiones se presenta una mala percepción del ritmo que a futuro repercute tanto en su 
área motriz como cognitiva por esta razón se pretende implementar una guía sistemática que 
permita al docente trabajar de una manera planificada y estimular todas las áreas. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo influye la Euritmia en el desarrollo Psicomotor de los infantes de primer año de Educación 
Básica del Centro de Desarrollo Infantil “Perpetuo Socorro”? 
Se necesita que los docentes que están dirigiendo el grupo de niños de las edades mencionadas se 
encentren totalmente capacitados en la actividad psicomotriz específicamente en las actividades 
que intervienen los ejercicios eurítmicos debido a que constituye una fortaleza institucional y 
profesional en el ámbito educativo. 
Un elemento dinamizador dentro del área musical es el movimiento ya que representa un motor 
vital dentro del arte porque toda actividad implica el desarrollo del ritmo necesario a implementar 
en el pensum de estudios del nivel Inicial.  
La Euritmia puede ser una posibilidad de interrelacionarse con las leyes esenciales del ritmo en 
cuanto estas se descubren y vivencian en el propio movimiento además permitirá que el niño 
desarrolle otro tipo de destrezas y que estas no solo le sirvan para algo momentáneo, sino que serán 
aprendizajes útiles para el resto de su vida. 
PREGUNTAS DIRECTRICES 
- ¿Qué influencia tiene la Euritmia en el Desarrollo Integral de los niños y niñas? 
- ¿Qué importancia presenta el Desarrollo Psicomotor de los infantes de Primer año de 
Educación Básica? 
- ¿Beneficiará la creación de una guía de ejercicios eurítmicos al equipo docente?  
 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La presente investigación se va a realizar en el Centro de Desarrollo Infantil “Perpetuo Socorro” 
ubicado en la parroquia Santa Prisca de la ciudad de Quito, que con la autorización de los 
directivos permiten la realización de este proyecto sobre la influencia de la  euritmia en el 
desarrollo psicomotor de los niños/as de 5 a 6 años. 
CAMPO: Educativo 
ÁREA: Rítmica  
ASPECTO: La Euritmia como incide en el área psicomotriz de los niños.  
DELIMITACION ESPACIAL: Centro de Desarrollo Infantil “Perpetuo Socorro” sección de 
Primer Año de Educación Básica (Preparatoria). 
DELIMITACIÓN TEMPORAL: Año lectivo 2012 - 2013 
UNIDADES DE OBSERVACIÓN: Niños de 5 a 6 años de edad y sus docentes 
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Objetivos 
Objetivo General 
Determinar la influencia de la euritmia en  el desarrollo psicomotriz de los infantes de primer año 
de Educación Básica del Centro de Desarrollo Infantil “Perpetuo Socorro” 
 
Objetivos Específicos 
- Identificar la influencia que tiene la euritmia en el desarrollo integral de los niños y niñas. 
- Delimitar la importancia que tiene el Desarrollo Psicomotor en los niños y niñas de primer año 
de Educación Básica. 
- Diseñar una Guía de ejercicios eurítmicos para las/los docentes de primer año de educación 
básica dando facilidades para el planteamiento de actividades en las planificaciones. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
Siendo la Psicomotricidad un área fundamental en el desarrollo de los niños y niñas, se plantea este 
proyecto porque  es muy importante buscar las metodologías adecuadas para que la maestra 
Parvularia ayude a que el desarrollo del aprendizaje  de los infantes sea apropiado en cuanto a su 
autonomía personal, como en el conocimiento de su esquema corporal en relación con su entorno, 
para prepararlos motrizmente a través de ejercicios eurítmicos que combinan movimiento y ritmo 
de una manera artística siendo esta una manera excelente para trabajar la coordinación, la 
lateralidad, el control en todos sus movimientos tanto gruesos como finos además que ayuda a 
desarrollar su lenguaje y escritura.  
Los beneficiarios de este proyecto son todos los infantes que están en la etapa primer año de 
educación básica,  ya que al reforzar esta área en ellos se obtendrá un nivel motor excelente y  a 
medida que van creciendo se podrá notar claramente en su desenvolvimiento por su entorno en 
cuanto al aspecto motriz, teniendo en cuenta que los resultados de dicho trabajo tienen aplicación 
práctica en el ámbito escolar. 
La guía que se plantea tiene un contenido de ejercicios rítmicos que facilitan a la maestra 
desarrollarlos con los infantes en la jornada escolar y a su vez están estimulando el desarrollo 
psicomotor de los niños y niñas. 
Según CONDEMARIN “La realización del comportamiento motor, por el hecho de estar 
relacionada con toda la vida psíquica, implica tres dimensiones cada una de las cuales puede 
ser fuente de perturbaciones o trastornos de su desarrollo.  (pág. 47) CONDEMARIN, Mabel: 
(1998).-“Cada día un juego”  
En el ámbito escolar por lo general las personas no le dan la importancia que necesita el desarrollo 
motor en el niño y mucho menos encuentra la correlación existente entre lo motor, con el aspecto 
psíquico que es muy valioso, por esta razón es de vital importancia que los y las docentes sepan 
trabajar las áreas en completa relación. 
CONDEMARIN, Mabel: (1998) menciona: “La dimensión de la función motriz propiamente 
dicha tal se refiere a la evolución de la tonicidad muscular, el desarrollo de las funciones de 
equilibrio, control y disociación de movimiento y al desarrollo de la eficacia motriz (rapidez, 
precisión)” (Pág. 124). 
El desarrollo psicomotor es de gran importancia debido a que nos ayuda a potenciar las habilidades 
corporales que a lo largo de las etapas de crecimiento de un ser humano se van evidenciando, y si 
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en dichas etapas han contado con buena estimulación, con propuestas diferentes de educación e  
innovadoras por parte del o la docente, como el trabajo interactivo con la aplicación de diferentes 
actividades y ejercicios es decir crear una propuesta que consista en estimular el aprendizaje 
psicomotor, cognitivo y social de los niños y niñas, por medio de esta guía de ejercicios rítmicos 
pretendo que el docente optimice el tiempo de trabajo y que este sea a su vez eficaz. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
Antecedentes Investigativos 
Según la investigación realizada no existe una tesis dentro de la Universidad Central del Ecuador 
relacionada con la Euritmia y desarrollo psicomotor, por lo cual nos remontamos a dos tesis de la 
Universidad Tecnológica Equinoccial. 
Guadalupe Ávila menciona en su tesis de “Importancia de la influencia de la música” menciona: 
CONDEMARIN, Mabel: (1998) menciona “La actividad motriz es importante para el 
conocimiento al comienzo, luego cuando el conocimiento ya está establecido, éste será utilizado 
para nuevos logros, a medida que la actividad motriz se aumenta y perfecciona las posibilidades 
mentales se van desarrollando”.( pág. 34) 
 
Las habilidades de todo ser humano se van desarrollando con el transcurso del tiempo y una de las 
más importantes es la psicomotriz de aquí viene la importancia en desarrollar y estimular desde 
tempranas edades para que posteriormente no se tengan problemas de ningún tipo en cuanto se 
refiere a la motricidad. 
“Cuando el niño tiene conciencia intuitiva del ritmo se le permite valerse y apoyarse 
en él logrando una organización muy beneficiosa. Sólo por intermedio del ritmo 
logra equilibrar los procesos de asimilación y acomodación que le permiten su 
adaptación para poder apreciar y gozar con plenitud los valores ideales humanos. 
Un excelente medio para conseguirlos es a través del movimiento, es decir, por 
intermedio de la expresión, con el empleo de la música, que corresponde muy 
directamente a las necesidades e intereses infantiles.” CONDEMARIN, Mabel: 
(1998) 
La música es un elemento muy importante dentro de la actividad kinestésica, debido a que 
mediante ella podemos tener experiencias sensoriales, rítmicas, melódicas, armónicas y formales, 
ya que permite que la coordinación se active y conforme se repite los diferentes ejercicios nos 
ayude a que se genere un aprendizaje significativo, además debemos tomar en cuenta que las 
expresiones artísticas nos ayudan mucho en el desarrollo de la personalidad de los infantes, ya que 
complementa y equilibra el pensamiento racional. Por otro lado la demanda nos exige estar a los 
docentes de la edad inicial al día con métodos y técnicas que fomenten el aprendizaje en los niños y 
niñas de una manera más activa, lúdica y sobre todo novedosa. 
 
De esta manera podemos darnos cuenta que en nuestro país existen estudios en cuanto al desarrollo 
musical, sus métodos y como aplicarlos pero la euritmia no solo es un desarrollo musical si no que 
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van acompañados con movimientos corporales que permite que se de un desarrollo psicomotriz 
como plantea esta tesis. 
 
En la tesis presentada por la universidad Tecnológica Equinoccial en cuanto a “Métodos y Técnicas 
para el aprendizaje de instrumentos musicales melódicos…” también se toma en cuenta los 
métodos que de acuerdo a la investigación se debe poner atención en el tema de la Euritmia, debido 
a que nos ayudaran a que se de un buen desarrollo tanto musical como kinestésico. 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
Fundamentación Ontológica 
La ontología estudia al ser en cuanto ser, el interés por estudiar el ser se origina en la historia de la 
filosofía, cuando esta surge de la necesidad de dar explicaciones racionales, no mitológicas o 
empíricas, a los fenómenos del mundo físico, además debemos tener presente que el carácter 
universal de la filosofía tuvo su origen en la necesidad de un conocimiento valido a todo fenómeno, 
y en las deficiencias de los conceptos inicialmente desarrollados, para ser llevados a la práctica 
concreta en los fenómenos físicos, o sociales.  
Las propiedades del ser son aquellas características o aspectos inteligibles que le podemos aplicar o 
predicar a todo lo que es, por el mismo hecho de ser, estas se deducen de nuestra inteligencia 
comparando el ser con sus aspectos, captamos ciertas relaciones que el ser posee, y que nuestra 
mente descubre, por lo que deducimos, que los atributos o propiedades del ser son aquellas 
relaciones fundamentales, que afectan a todo ser en cuanto es ser.  
El objetivo esta investigación es desarrollar en forma eficaz la forma de comprender el tema de la 
mejor forma posible  y al mismo tiempo transmitir esa comprensión a los docentes para que puedan 
poner en práctica los ejercicios eurítmico de una manera sistemática mejorando la educación de los 
infantes.. 
 
Fundamentación Pedagógica 
Bases Pedagógicas del diseño curricular según la Actualización Y Fortalecimiento Curricular 
De La Educación Básica 2010 
“La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básicas- 
2010, se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del 
quehacer educativo; en especial, se han considerado los fundamentos de la 
Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como protagonista principal en 
busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, 
dentro de variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con predominio 
de las vías cognitivistas y constructivistas.” 
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Los niños y niñas en este caso, son los principales actores en cuanto a la enseñanza aprendizaje se 
refiere por lo cual necesitamos que los docentes tengan un gran conocimiento de las metodologías 
para emplear en el aula y una de ellas es la metodología de la situación significativa, esto quiere 
decir que los aprendizajes en los párvulos de preparatoria se dan también, a través de las 
experiencias que ellos traen al aula y su curiosidad se disipa en el momento que él o la docente 
toma la misma para convertirla en un aprendizaje a través de diferentes actividades en las cuales 
deben estar presentes los movimientos corporales, la música, que implica también un trabajo de 
coordinación y ritmo respectivamente. 
 
 
El Desarrollo de la Condición Humana y la Preparación para la Comprensión: 
“El proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la Educación Básica 
se ha proyectado sobre la base de promover ante todo la condición humana y la 
preparación para la comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a 
la formación de ciudadanos y ciudadanas con un sistema de valores que les 
permiten interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y 
solidaridad, dentro de los principios del buen vivir. 
El desarrollo de la condición humana se concreta de diversas formas, entre ellas: 
en la comprensión entre todos y con la naturaleza. En general la condición 
humana se expresa a través de las destrezas y conocimientos a desarrollar en las 
diferentes áreas y años de estudio; las cuales se concretan en las clases y procesos 
de aulas y en el sistema de tareas de aprendizaje, con diversas estrategias 
metodológicas y de evaluación.” 
 
 
Los y las docentes del nivel inicial debemos estar conscientes que es lo que se debe trabajar en los 
niños y niñas y fundamentalmente verificar que el aspecto humano no se deje de lado ya que para 
que nuestros niños y niñas estén bien encaminados en su vida se debe fortalecer el trabajo con los 
valores y no solo con los niños si no también promover que los padres trabajen en casa ya que el 
trabajo humano se debe realizarlo en equipo, solo así podremos obtener buenos resultados. 
 
Una visión crítica de la Pedagogía: Un Aprendizaje Productivo y Significativo: 
Esta proyección epistemológica tiene el sustento teórico en las diferentes visiones 
de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el incremento del 
protagonismo de las estudiantes y los estudiantes en el proceso educativo, con la 
interpretación y solución de problemas, participando activamente en la 
transformación de la sociedad. En esta perspectiva pedagógica, la actividad de 
aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por vías productivas y 
significativas que dinamicen la actividad de estudio, para llegar a la “meta 
cognición”. 
 
 
Para que la meta cognición se dé en los niños y niñas de preparatoria es necesario que los padres de 
familia permitan la resolución de los problemas acordes a la edad, ya que en el caso de las docentes 
se ven con un impedimento al momento de trabajar autonomía ya que hay infantes que se 
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encuentran extremadamente sobreprotegidos y al realizar una actividad no logran cumplirla o 
simplemente se dan por vencidos, para que estas pedagogía se pueda aplicar, es necesario realizar 
la explicación respectiva a los padres familia, sobre la importancia del autoestima en sus hijos 
porque solo así podremos realizar un trabajo integral con ellos en cuanto a la resolución de 
problemas. 
 
“El Desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño: 
La destreza es la expresión del saber hacer en las estudiantes y los estudiantes. Caracteriza el 
“dominio de la acción”; y en el concepto curricular realizado se le ha añadido criterios de 
desempeño, los que orientan y precisan el nivel de complejidad sobre la acción: pueden ser 
condicionantes de rigor científico - cultural, espaciales, temporales, de motricidad y otros.” 
REFORMA CURRICULAR 2010 
 
El Empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 
Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo de las TIC (tecnologías 
de la información y la comunicación), dentro del proceso educativo; es decir, de videos, televisión, 
computadoras, internet, aulas virtuales, simuladores y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y 
el aprendizaje, en procesos tales como: 
- Búsqueda de información con inmediatez; 
- Visualizar lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al contenido de estudio; 
- Simulación de procesos o situaciones de la realidad; 
- Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a profundizar en el 
aprendizaje; 
- Evaluación de los resultados del aprendizaje. 
En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje, dentro de la estructura curricular desarrollada, 
se hacen sugerencias sobre los momentos y las condicionantes para el empleo de las TIC, pero las 
docentes y los docentes las aplicarán en los momentos que consideren necesario y siempre y 
cuando dispongan de lo indispensable para hacerlo. 
 
Un aspecto muy importante dentro de lo pedagógico es que los niños deben estar en contacto con 
las nuevas tecnologías existentes en el medio y nos solo ellos si no los maestros ya que podemos 
implementar clases interactivas a través de las TICS que sería de gran ayuda en el proceso de 
enseñanza con los infantes y de paso desarrollan varias destrezas, por eso es importante y 
fundamental que un docente este preparado en cuanto a estos aspectos referentes no solo a su 
profesión si no también prepararse en las nuevas tecnologías existentes. 
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La Evaluación Integradora de los Resultados del Aprendizaje: 
La evaluación del aprendizaje constituye el componente de mayor complejidad dentro del proceso 
educativo, ya que es necesario valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos a través de la 
sistematización de las destrezas con criterios de desempeño. Se requiere de una evaluación 
diagnóstica y continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de las estudiantes y los 
estudiantes, a fin de adoptar las medidas correctivas que requieran la enseñanza y el aprendizaje. 
Las docentes y los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados 
concretos del aprendizaje) del estudiantado a través de diferentes técnicas que permitan determinar 
en qué medida hay avances en el dominio de la destreza; para ello es muy importante ir planteando, 
de forma progresiva, situaciones que incrementen el nivel de complejidad y la integración de los 
conocimientos que se van logrando. 
Es de alta trascendencia, al seleccionar las técnicas evaluativas, combinar la producción escrita de 
las estudiantes y los estudiantes articulada con la argumentación, para ver cómo piensan, cómo 
expresan sus ideas, cómo interpretan lo estudiado, cómo son capaces de ir generalizando en la 
diversidad de situaciones de aprendizaje, que deben proyectarse a partir de los indicadores 
esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio. 
Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están las expresiones de 
desarrollo humano (valores) que deben lograrse en el estudiantado, las que deben ser evaluadas en 
el quehacer práctico cotidiano y en el comportamiento del estudiantado ante diversas situaciones 
del aprendizaje. 
Entre las principales técnicas de evaluación deben considerarse de forma prioritaria:  
 La observación directa del desempeño de las estudiantes y los estudiantes para valorar el 
desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño, a través de la realización de las tareas 
curriculares del aprendizaje; así como, en el deporte, la cultura y actividades comunitarias; 
 La defensa de ideas, con el planteamiento de variados puntos de vistas al argumentar sobre 
conceptos, ideas teóricas y procesos realizados; así como para emitir juicios de valor; 
 La solución de problemas con diversos niveles de complejidad, haciendo énfasis en la 
integración de conocimientos y la formación humana; 
 La producción escrita que reflejen ideas propias de las estudiantes y los estudiantes;  
 El planteamiento y aplicación de nuevas alternativas, nuevas ideas en la reconstrucción y 
solución de problemas; 
 La realización de pruebas sobre el desarrollo de procesos y al cierre de etapas o parciales 
académicos. 
Se concibe que en todo momento se aplique una evaluación integradora de la formación 
cognitiva (destrezas y conocimientos asociados) con la formación de valores humanos, lo que 
debe expresarse en las “calificaciones o resultados” que se registran oficialmente y se dan a 
conocer a las estudiantes y los estudiantes. 
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Fundamentación Epistemológica 
Proceso Epistemológico: Un Pensamiento y Modo de Actuar Lógico, Crítico y Creativo: 
La dimensión epistemológica del diseño curricular; es decir, el proceso de 
construcción de conocimiento se orienta al desarrollo de un pensamiento y 
modo de actuar lógico, crítico y creativo, en la concreción de los objetivos 
educativos con su sistema de destrezas y conocimientos, a través del 
enfrentamiento a situaciones y problemas reales de la vida y de métodos 
participativos de aprendizaje, para conducir al estudiantado a alcanzar los 
logros de desempeño que demanda el perfil de salida de la Educación Básica. 
Esto implica:  
- Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas 
esenciales y secundarias interrelacionadas entre sí, buscando aspectos comunes, 
relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas;  
- Reflexionar, valorar, criticar y argumentar sobre conceptos, hechos y procesos 
de estudio; 
- Indagar, elaborar, generar, producir soluciones novedosas, nuevas 
alternativas desde variadas lógicas de pensamiento y formas de actuar. Pag 10, 
Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 
 
 
En definitiva la rama de la filosofía que trata de los problemas filosóficos que rodean la teoría del 
conocimiento es la epistemología y se ocupa de la definición del saber y de los conceptos 
relacionados, de las fuentes, los criterios, los tipos de conocimiento posible y el grado con el que 
cada uno resulta cierto; así como la relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido. 
Es por ello que la investigación que se realiza se la hace basándose en conceptos claros de las 
teorías que nos permitan tener una mejor visualización del problema permitiendo hallar por si 
misma las soluciones y de manera objetiva los criterios que nos permitirán mejorar la educación en 
el área rítmica que es de gran importancia en el desarrollo psicomotor del infante. 
Fundamentación Psicológica 
 
“Es la ciencia que estudia la conducta o los comportamientos humanos y los procesos 
mentales” es decir la Psicología explora conceptos como la percepción, la atención, la motivación, 
la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la personalidad, las relaciones 
personales, la consciencia y el inconsciente. 
La manera de actuar de cada individuo se debe a la forma en que su área cognitiva ha sido 
estimulada por lo cual un docente debe estar capacitado y dominar las diferentes teorías de la 
personalidad y cómo regulan la actuación del niño/a, entonces estará en condiciones de propiciar su 
formación y desarrollo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
El infante estará en condiciones de formar su personalidad en el momento en que este deje de ser 
objeto de aprendizaje, que repita mecánicamente la información que recibe y se convierta en sujeto 
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que procesa información y construye conocimiento a partir de sus intereses y conocimientos 
previos sobre la base de un conocimiento profundo de reflexión en el que toma partido y elabora 
puntos de vista y criterio propio, es decir un docente debe estar capacitado para formar alumnos 
críticos. 
MÉTODOS DE LA EURITMIA 
 
“Se considera que es necesario hacer referencia a cómo se debe enseñar la música para poder 
lograr desarrollar los diferentes aspectos en la conducta del niño”  
Rousseau (1712-1778) es el principal representante de una inquietud pedagógica 
en el campo musical del siglo XVIII. En su época existieron numerosos 
creadores de sistemas simplificados para el aprendizaje de la música. Entre 
ellos se encuentra Pierre Galin (1786-1820) quien, desde 1817, enseñó la música 
mediante un método propio, el "métoplaste", que prescindía de la notación 
común, empleando en cambio un sistema de notación cifrada.” (pág. 63) 
ARRONIZ, José: (2011).- “Rousseau” 
“Los pedagogos musicales adoptan las nuevas ideas y las ponen en práctica en 
su propio dominio. Lográndose que la mayoría de los métodos modernos de 
enseñanza musical partieran de la imagen más completa y real del niño. Ya casi 
todos, en la actualidad, reconocen la importancia que tiene el ritmo como 
elemento activo de la música, dando lugar importante a las actividades de 
expresión y creación infantil.” 
  http://members.fortunecity.com/panelsd/col00024.htm 
 
Dentro del desarrollo Integral del infante se encuentra el ritmo, por lo tanto es muy importante que 
los niños y niñas cuenten con esta enseñanza ya que podemos ayudar que su desenvolvimiento 
corporal sea más eficaz y coordinado y a la vez estaremos trabajando la conducta con los mismos. 
 
El proceso enseñanza – aprendizaje que se realiza con los educandos por lo general y en casi todas 
las ocasiones parten del cuerpo, es decir se debe interactuar con el Esquema Corporal para que los 
conocimientos sean interiorizados, de esta manera estamos dando lugar a la creatividad infantil 
además que estamos permitiendo que se produzca el desarrollo de su expresión y que mejor manera 
que esta se origine de manera armoniosa. 
 
Cuando realizamos las actividades cotidianas generalmente no ponemos atención en los aspectos 
mencionados, pero se debe tomar en cuenta que el fortalecimiento del área motriz en un infante con 
todas las características que esto implica es fundamental para su desarrollo evolutivo y que 
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estaremos formando no solo un ser humano más si no que lograremos que sus habilidades se 
potencien.  
MÉTODO KODALY 
 
 “En este método se trabaja mucho con la voz junto con otros niños e 
individualmente, ya que la voz es el instrumento más accesible por todo el 
mundo. Se trabaja con las melodías tradicionales del país natal del niño, 
creando así un paralelismo con el aprendizaje del idioma materno de este, 
posteriormente se irán introduciendo melodías de otros sitios.” (Pág. 54) 
HEGYI, Erzsebet,: (1999).- “Método Kodaly de Solfeo” 
http://www.arcademusica.com/0000009a521202e0a/0000009a5511cf854.html 
 
El desarrollo musical es muy importante y más en la etapa inicial ya que es a esta edad cuando el 
infante abstrae los conocimientos, que mejor enseñando a los niños y niñas lo verdaderamente 
artístico y sobre todo lo auténtico de nuestro país que además de estar trabajando el ritmo, estamos 
desarrollando el amor a lo nuestro y sobre todo a entender y comprender mejor el lenguaje 
materno. 
Es así como este autor nos hace comprender el desarrollo musical, siempre se debe partir de la 
auténtica música folklórica ya que esta es la base de la expresión musical nacional y debe estar 
presente en todos los niveles de la educación para después introducir otros ritmos que nos servirá 
para establecer comparaciones. 
Para poder conocer los elementos de la música podemos realizar la práctica vocal e instrumental, 
esta se la puede incluir en cualquier materia del currículo establecido ya que las actividades que se 
realizan durante el año escolar están relacionadas entre sí. 
 
  “el punto de vista pedagógico, se basa en la lecto-escritura, en las sílabas 
rítmicas, la fononimia y el solfeo relativo. Con las sílabas rítmicas, Kodaly 
pretende relacionar a cada figura y su valor con una sílaba, con lo cual obtiene 
cierta sensación fonética y, por consiguiente, una relativa agilidad o lentitud en el 
desarrollo de las diferentes fórmulas rítmicas y su contexto global”  
http://sites.google.com/site/pedagogiamusi/m/metodo-kodaly 
 
Los niños y niñas realizan aprendizaje mediante la relación entre diferentes aspectos, en este caso 
la lecto-escritura es muy importante ya que al tener una imagen que podamos interiorizar junto con 
sílabas, palabras o letras conocimiento se vuelve más eficaz y concreto, además este aprendizaje no 
solo se lo va a aplicar en el aspecto musical sino que va a estar presente en el desarrollo de las 
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actividades del aula y en los niños de primer año de educación básica se lo aplica casi en todas las 
actividades. 
 
Conforme se establece una serie de imágenes o pictogramas los infantes son capaces de desarrollar 
la lectura de imágenes de una manera más rápida que posteriormente fortalecerá la lectura de las 
sílabas que se desea enseñar. 
 
Los Materiales didácticos que este método ocupa son: la voz (elemento más importante), pizarra y 
pentagrama, con sus diversos elementos, instrumentos musicales de percusión y melódicos y 
diferentes ritmos sencillos para ir paulatinamente trabajando con los mismos. 
 
MÉTODO SUZUKI 
 
“El método se fundamenta en que los niños pueden aprender a tocar un instrumento musical 
de la misma manera en que aprenden a hablar su lengua materna, escuchando.” 
http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-esti-t-19.htm 
Los niños y niñas después de su nacimiento tratan de imitar todo lo que escuchan, repiten, 
memorizan palabras, gestos, comportamientos conforme se va dando su desarrollo evolutivo 
tomando en cuenta esta características Suzuki desarrolló este método y aplicó estos principios de 
aprendizaje a la música, dedicándose  al desarrollo del Talento. 
 
TALENTO 
El talento es considerado según esta metodología como un potencial con el que los niños nacen y se 
lo puede desarrollar a un nivel muy alto siempre y cuando reciban una adecuada estimulación esto 
se puede aplicar tanto en la música como en diferentes disciplinas, como se ha mencionado la 
aplicación de los diversos métodos que tiene la euritmia no solo lo podemos hacer en música sino 
lo podemos introducir de manera creativa a otras materias. 
 
 “La filosofía Suzuki concibe a la música como parte integral del desarrollo del 
niño, la meta no es solamente crear músicos profesionales, sino también formar 
seres humanos, con valores como la perseverancia, el afán de superación, y la 
confianza en sí mismo. Es como lo afirma Suzuki “la búsqueda de un mejor ser 
humano que explora todas sus capacidades”. “Si un niño oye buena música desde 
el día de su nacimiento, y aprende a tocarla él mismo, desarrolla su sensibilidad, 
y disciplina y paciencia. Adquiere un corazón hermoso”. 
http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-esti-t-19.htm 
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El ambiente en el que se desenvuelve un infante es fundamental para fortalecer todos los valores 
que deseamos desarrollar en ellos, si un niño está rodeado de un ambiente positivo como 
sentimental, o en este caso musical, desarrollará sus habilidades y aptitudes conforme ha sido 
crecido es decir de forma positiva y apreciará lo artístico además que lo estaremos instituyendo en 
su autoestima, en su memoria, concentración, coordinación, socialización y sobre todo en la 
sensibilidad que a corto y largo plazo servirá para el desenvolvimiento en el entorno que lo rodea. 
 
 “La educación músico-instrumental desarrolla el sentido del ritmo, lo que incide 
en la formación física y motora del niño, proporcionándole un mejor sentido del 
equilibrio, lateralidad y motricidad. El desarrollar el oído no sólo sirve para el 
estudio de la música, sino para el resto de su formación intelectual.” 
“Suzuki sostiene que un niño que “oye mucho y bien”, que sabe escuchar y 
discriminar entre distintos sonidos y tonos, capta mejor los mensajes en la 
escuela, aprende con más facilidad y llegará a dominar su idioma antes que los 
niños no educados musicalmente. También asegura que muchos de los niños que 
se denominan “torpes o lentos” sólo tienen dificultades de audición, y al superar 
este problema, mejoran rápidamente.”  
http://www.el-atril.com/Fichas/Orff/metodo.html 
 
La educación musical no solo nos podrá ayudar en esta área propiamente dicha sino que facilitará 
el desarrollo en el área cognitiva de los infantes, esto quiere decir que nos ayuda también en el 
aprendizaje de los conocimientos impartidos en el aula escolar como nociones básicas, pre 
escritura, pre matemática y todo lo que esto engloba, de esta manera facilitará su comprensión, 
además que estaremos afianzando el área psicomotriz de los infantes de una manera artística y no 
rutinaria. 
Las maestras debemos buscar las metodologías más adecuadas para que el niño o niña facilite su 
aprendizaje y este sea interiorizado no memorístico ni tradicional. 
 
MÉTODO ORFF 
 “Karl Orff creó un sistema muy amplio en educación musical, tratando de dar ideas al 
educador a través de propuestas pedagógicas, que estimularan la natural evolución musical 
de los niños y las niñas“ 
“La base de la obra pedagógica "Orffiana" queda recogida en el trinomio "Palabra, música y 
movimiento" llevada al aula de modo real y consciente, considerando la teoría como 
consecuencia lógica de la experiencia práctica y sensorial“.  
http://www.el-atril.com/Fichas/Orff/metodo.html 
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Este método propone dejar mucha libertad a los educandos para la creación siendo esta su 
fundamental aplicación ya que a más de dar tiempo para crear también propone la improvisación, 
dejando que nuestro esquema corporal fluya conforme se desarrolla la música. 
Hay que tomar en cuenta que la práctica en cualquier campo es importante aún más en la música y 
lo que se refiere al movimiento por que un ser humano no puede aprender movimientos de forma 
teórica sino que debe ejecutarlos para poder perfeccionarlos a medida que se desenvuelve. 
“Tiene como punto de partida las canciones de los niños y las rimas infantiles. La 
improvisación comienza con canciones - juegos de acuerdo al desarrollo del niño” 
Es necesario informar que los métodos que en este proyecto se están tratando son de vital 
importancia en el desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas ya que específicamente lo que se 
busca es que se aplique desde edades tempranas y no únicamente en adultos, recordemos que a un 
niño le resulta más fácil adquirir conocimientos y abstraerlos de manera adecuada de aquí que su 
enseñanza se la realiza mediante rimas, retahílas canciones etc, antes mencionadas con el objetivo 
de aplicar este método. 
Las maestras podremos aplicar este tipo de actividades pero sin conocer todos los beneficios que 
ellas representan en el infante, además que lo haremos de una manera no metodológica, lo que 
busca implementar este método es la utilización de objetos o instrumentos no complicados en su 
utilización y los incluyamos con los ejercicios antes mencionados de una manera rítmica a esto lo 
podríamos llamar lenguaje rítmico tomando a los ritmos como base para el desarrollo corporal. 
MÉTODO DE RÍTMICA DE JAQUES DALCROZE 
Según Emile Jaques Dalcroze, la Euritmia es “Un método de Educación Musical 
a través del cual se corrigen las arritmias musicales, entendiéndose por ello la 
falta de equilibrio,  precisión rítmica y corporal y se logra la liberación de los 
movimientos, el dominio natural de los músculos para efectuar movimientos 
disociados, el desarrollo de las habilidades creativas y de improvisación tanto 
melódica, como corporal o instrumental, incluyendo en ello el desarrollo de las 
habilidades musicales tales como la entonación, discriminación…” 
BACHMANN, Marie Laurie: (1998).- “La Rítmica Jaques-Dalcroze: Una Educación 
por la Música y para la Música”. 
 
Las observaciones realizadas por Dalcroze en sus alumnos pudo determinar que experimentaban 
una gran dificultad para ejecutar ritmos correctos en sus instrumentos, pero a la vez notó que con 
sus cuerpos podían realizarlos con gran facilidad; a partir de estas experiencias, nace un método 
basado en la que la fuente del ritmo musical corresponde a la locomoción natural del ser humano, 
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creando así el concepto de Euritmia (buenos movimientos corporales), siendo su meta el desarrollo 
del oído interno así como establecer una relación consciente entre mente y cuerpo que 
posteriormente ayudará a  ejercer control durante la actividad musical.  
Además Dalcroze toma al esquema corporal como punto de partida para el aprendizaje de cualquier 
ritmo, los movimientos que realizamos a través de nuestro cuerpo nos ayudaran a tonificar distintas 
áreas de la psicomotricidad y conforme el infante se va desarrollando podrá afianzarlos para el 
desarrollo en su entorno.  
 
Las investigaciones que realizó este autor tienen el objetivo regularizar las reacciones nerviosas, 
desarrollar sus reflejos, establecer automatismos temporales, luchar contra las inhibiciones, afinar 
su sensibilidad, reforzar sus dinamismos, establecer la claridad en las armonías de las corrientes 
nerviosas y de los registros nerviosos cerebrales.  
 
Para el cumplimiento de dichas metas Dalcroze propone el trabajo en tres aspectos que tienen una 
estrecha relación: Euritmia, Solfeo e Improvisación 
“La Euritmia entrena el cuerpo del alumno para sentir conscientemente las 
sensaciones musculares de tiempo y energía en sus manifestaciones en el espacio. 
El cuerpo se convierte en instrumento y ejecuta o transforma en movimiento 
algún aspecto de la música. La experiencia eurítmica difiere de otros enfoques en 
que ésta implica la absorción total de mente, cuerpo y emociones en la 
experiencia del sonido musical. La euritmia activa: los sentidos, el sistema 
nervioso, el intelecto, los músculos, las emociones y el ser creativo/expresivo”, 
BACHMANN, Marie Laurie: (1998).- “La Rítmica Jaques-Dalcroze: Una Educación 
por la Música y para la Música”.  
El solfeo dalcroziano desarrolla el oído interno en el alumno para escuchar musicalmente y cantar 
afinadamente. Los conceptos se refuerzan a través de la interacción entre experiencias físicas y 
auditivas. El Método Dalcroze utiliza el sistema de Do fijo para propósitos de entonación 
incorporando las sílabas do-re-mi...etc. Los ejercicios de entrenamiento auditivo siempre van 
acompañados de movimiento, gestos o dirección (solfege-rytmique). El movimiento hace que la 
mente, los ojos y los oídos estén más atentos a la tarea 
La improvisación ayuda a sintetizar lo aprendido a través de la experiencia, demuestra que el 
alumno ha aprendido o entiende conceptos y motiva al alumno a expresar sus ideas musicales 
propias siendo esto una estimulación en los poderes de concentración, capacidad de escuchar e 
imaginación, también crea sentimientos de satisfacción y logro. 
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El trabajo en conjunto de las tres áreas permitirá el desarrollo de la creatividad, desinhibición, 
socialización de los niñas y niñas a lo largo de las actividades escolares y posteriormente será el 
aprendizaje previo a las disciplinas que estan ligadas. 
La práctica del método intenta convertir al cuerpo humano en instrumento musical, desarrollando el 
oído interno y logrando una coordinación entre mente y cuerpo, a través de la transferencia de 
conocimientos anteriores a la ejecución de cualquier instrumento. 
El desarrollo de este método y sus tres aspectos van ligados a la socialización que enfrenta el 
infante en cuanto se da la práctica del mismo a esto le llamamos y trabajo en grupo ya que 
mediante las actividades que realizamos a mas de aprender a controlar y coordinar nuestro cuerpo y 
mente logramos que los movimientos fe cada individuo sean armónicos con respecto a los demás 
que se encuentran en el entorno. 
La rítmica no es un fin, es un medio.  
La finalidad directa y práctica de la rítmica fue expresada por su creador Emile Jaques-Dalcroze 
con estos tres conceptos:  
- Desarrollar y perfeccionar el sistema nervioso y el aparato muscular de tal manera que se pueda 
crear una mentalidad rítmica, gracias a la colaboración íntima del cuerpo y del espíritu bajo al 
influencia constante de la música.  
- Establecer relaciones armoniosas entre los movimientos corporales, dinámicamente matizados 
y las composiciones y descomposiciones diversas del "tiempo" para crear el sentido rítmico-
musical.  
- Poner en relación los dinamismos corporales matizados en el tiempo con las dimensiones y 
resistencias del "espacio" para crear el sentido del ritmo músico-plástico. 
LA EURITMIA 
“La palabra Euritmia en griego significa (cualidad de ritmo bueno) compuesto del prefijo Eu 
= Bueno, la raíz rhytmos= ritmo y finalmente por el subfijo ia=cualidad.” 
http://etimologias.dechile.net/?euritmia 
 
Como podemos ver lo que busca el desarrollo de la Euritmia en los infantes es que posean un buen 
ritmo y que a partir de este se puedan desenvolver a lo largo de su vida formando paulatinamente la 
coordinación de su cuerpo con el entorno. 
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“Se conoce como euritmia al hecho de moverse de modo armonioso y buscando la belleza. 
Este movimiento sirve para expresar los estados de ánimo y por ello se transforma en un 
medio de comunicación.” 
http://laspalabrasdelared.blogspot.com/2008/11/euritmia.html 
 
Todas las personas tenemos la capacidad de realizar movimientos en el transcurso de nuestra vida, 
desde que nos encontramos en el vientre materno y a lo largo de nuestro desarrollo;  
lastimosamente muy pocos son capaces de mantener un buen ritmo en el desenvolvimiento motriz, 
es decir no todos gozamos de los movimientos corporales en su plenitud, si la euritmia fuera una 
práctica constante en nuestro diario vivir podríamos convertirlo en un medio de comunicación y 
además nos ayudaría a desarrollar nuestro ritmo corporal para expresarnos de mejor manera. 
LA RÍTMICA 
“La RITMICA es un método que trabaja con  música y movimiento para el desarrollo de la 
creatividad, las competencias sociales y la sensibilidad.” 
SANMATIAS, Celia: (1990).- “Expresión Musical y Rítmica: Manual de Orientación Pedagógica 
aplicado a la Danza”. 
 
Se entiende como un método pedagógico que utiliza el cuerpo como medio de aprendizaje a través 
de ejercicios y/o juegos, esto ayuda a generar en el individuo procesos creativos y educativos 
factibles para el desarrollo de sus movimientos mediante la música que mediante una fusión de los 
mismos permite que las personas puedan manejar la rítmica. 
EL RITMO 
“El ritmo es un flujo de movimiento controlado o medido, sonoro o visual, generalmente 
producido por una ordenación de elementos diferentes del medio en cuestión. El ritmo es una 
característica básica de todas las artes, especialmente de la música, la poesía y la danza.” 
STILTON, Tea: (2012).- “Reto a Ritmo de Danza”  
Para los niños el ritmo es muy importante irlo adquiriendo desde edades tempranas y eso solo lo 
podemos lograr con la estimulación adecuada y teniendo en cuenta las capacidades que tienen 
todos los infantes. 
EL RITMO Y EL MOVIMIENTO son dos conceptos que están constantemente unidos en la 
mayor parte del tiempo vienen regidos por el movimiento corporal, ya sea rítmico o no. 
 Una secuencia de movimientos rítmicos presenta gran facilidad en su ejecución y ocasiona menos 
esfuerzo y fatiga que la ejecución de la misma secuencia pero sin ritmo, la ejecución y la 
disminución de la fatiga se ven superadas con la inclusión de audición simultánea de sonidos 
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rítmicos y musicales de iguales características. El ritmo da fluidez al movimiento, el cuerpo, la 
mente y el movimiento se funden en uno solo con la magia del ritmo. El rendimiento y la cualidad 
del movimiento se ven superados cuando el ritmo está inmerso en las secuencias a ejecutar, la 
acción de la voluntad se ve superada por la imaginación y la creatividad. 
LA PERCUSIÓN 
Carlos Huete. menciona“La percusión corporal es la producción de sonidos con 
“golpeos sobre el cuerpo propio,  ajeno y otros elementos” usando movimientos 
corporales como aplaudir, usar la boca utilizando sonidos y/o guturales,  silbar, 
chasquear los dedos, brazos, manos; aprovechando los muslos, el pecho, 
utilizando los pies, los dedos y otras partes de nuestro cuerpo. A veces, también 
podemos hacer uso de los materiales a nuestro alrededor, como pueden ser sillas, 
palos, conos, papeles, etc.” (Pág. 122) HUETE, Carlos: (2008) “Compendio de 
Didáctica General” 
Los instrumentos de percusión se caracterizan por emitir su sonido o vibración a través del golpeo 
con un cuerpo sólido. 
Entre otras cosas, la percusión se distingue por la variedad de timbres que es capaz de producir y 
por su facilidad de adaptación con otros instrumentos musicales  
Cabe diferenciar entre tres clases de percusión: 
• Percusión de membranas. 
• Percusión de láminas. 
PERCUSIÓN DE MEMBRANAS: 
Como nos indica su nombre, llamamos "percusión de membranas" a los instrumentos que poseen 
una o dos membranas tensas y que emiten un sonido al golpear sobre ellas.  
Estas membranas pueden ser golpeadas con escobillas metálicas, con palillos de madera, con 
baquetas de distintos materiales o con las mismas manos. 
Ejemplos de "percusión de membranas" 
Timbales 
De forma semiesférica, los timbales se componen de una caja de resonancia hecha de bronce, de 
latón o de otros materiales, y de un parche. Aparte, también constan de un aro sujeto por medio de 
ocho tornillos que sirve para afinar el instrumento. 
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Su sonido varia cuando se tensa el parche y a través del pedal. Dependiendo de la posición con que 
se apriete el pedal resultará un tipo u otro de sonido. Una de las técnicas más habituales es el 
"glissando", que consiste en mover el pedal de forma ininterrumpida. Si se quiere detener el sonido, 
se utilizaran los dedos, las baquetas o las manos. 
Entre otras muchas cosas, destaca de los timbales lo fácil que es detectar los cambios de intensidad 
que se producen. 
Bombo 
De gran volumen, el bombo es un instrumento de percusión compuesto de dos parches que se 
tensan a través de unas llaves ubicadas a ambos lados de la caja de resonancia. 
A diferencia de los timbales, el bombo no se caracteriza por ningun sonido determinado. No 
obstante, algunas de las técnicas más habituales de este instrumento se realizan con:  
- Con una gran baqueta. 
- Con dos baquetas. 
Caja 
La caja es un instrumento pequeño típico de las "marchas" que tiene una forma cilíndrica y está 
compuesto de dos membranas. De éstas solamente se afina una.  
La percusión se realiza mediante el uso de escobillas o palillos. 
Destaca especialmente un efecto, el llamado "redoble". Este efecto se consigue mediante el uso de 
dos palillos alternativamente y a gran velocidad. 
El timbre resultante será más o menos seco dependiendo de si hacemos uso o no del bordón 
metálico que contiene.  
Bongós 
Si hablamos de "bongós", nos estamos refiriendo a dos instrumentos asociados, uno de mayor 
tamaño que el otro. 
Este instrumento de origen étnico no tiene un sonido determinado y posee una única membrana, 
que se toca con los dedos.  
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PERCUSIÓN DE LÁMINAS: 
Los instrumentos de "percusión de láminas" están construidos, generalmente, a base de metal, 
piedra o madera y no contienen membranas. 
Es importante destacar que no tiene un tipo de golpeo determinado y específico sino que admite 
múltiples posibilidades. No obstante el sonido resultante si que es personal y particular. 
Este tipo de percusión se compone de una doble fila de tubos o láminas y es capaz de producir 
distintas escalas cromáticas.  
Ejemplos de instrumentos de "percusión de láminas": 
Xilófono 
 
El xilófono es un instrumento hecho de madera de palisando que se percute utilizando las baquetas. 
Es característico de este instrumento el uso del "glissando". 
Marimba 
 
La marimba es parecida al xilófono pero su tamaño es más pequeño. Al igual que el xilófono, 
también está construido de madera y también contiene unos tubos o láminas. 
El sonido resultante dependerá del uso que hagamos de las baquetas ya que a veces se llegan a 
utilizar hasta dos o tres baquetas en cada mano. 
Lira 
Las características principales de la lira son su pequeño tamaño y la claridad de su sonido. 
Está compuesto de láminas metálicas y su golpeo se realiza a través de unas baquetas duras. 
Vibráfono 
El vibráfono es un instrumento cuyo origen situamos a principios del siglo XX y que aparece 
relacionado básicamente con la música jazz. 
Está hecho de metal y posee dos tubos que sirven como amplificadores. 
Destaca especialmente por contar con un motor. El sonido que emite se apaga mediante el pedal: 
cuando lo soltamos, deja de sonar. 
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Campanas 
 
Las campanas se componen de dieciocho tubos colgados hechos de metal, concretamente de latón o 
de cobre, todos ellos de distinta longitud.  
El sonido que transmiten se produce a través del golpeo en la parte superior con uno o con dos 
mazos. 
Cuando se quiere apagar el sonido se hace mediante un pedal o una barra. 
Podemos concluir mencionando que la percusión en sí es la producción de sonidos diferentes que 
se pueden dar tanto en el cuerpo humano como con la utilización del cuerpo y diferentes objetos o 
instrumentos creados para producir sonidos y dichos sonidos se producen tanto con movimientos 
corporales como con la manipulación de los instrumentos antes señalados. 
http://blogs.ua.es/educacionfisica/que-es-la-percusion-corporal/ 
PSICOMOTRICIDAD 
 
 
 
 
Según  Núñez y Fernández Vidal “La psicomotricidad es la técnica o conjunto de 
técnicas que tienden a incluir en el acto intencional o significativo, para 
estimularlo o modificarlo, utilizando como mediadores la actividad corporal y su 
expresión simbólica. El objetivo, por consiguiente, de la psicomotricidad es 
aumentar la capacidad de interacción del sujeto con el entorno”. HERNÁNDEZ, 
Felix: (2002).- “ Juego yPsicomotricidad”  
El autor nos permite dar cuenta que la psicomotricidad es  una técnica que tiende a favorecer  el 
dominio de los movimientos corporales,  la relación y la comunicación que el niño va a establecer 
con el mundo que le rodea  y en ocasiones con la manipulación de distintos objetos que encuentra 
en el entorno siempre y cuando dicha manipulación este  acompañada de una maduración motriz, a 
su vez que los infantes sepan desarrollarse en diferentes planos como el rítmico, constructivo 
espacial que da inicio a la educación sensorio motriz, siempre y cuando se vaya dando a medida de 
su desarrollo evolutivo una maduración en cuanto a la palabra y un buen conocimiento perceptivo. 
“El niño tiene que sentirse 
competente en el manejo de sí 
mismo. Necesitan sentir que tiene 
algo que ofrecerá los demás.” 
CORKILLE, D. El niño feliz, p.124 
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Ya que el niño aprende a conocer el mundo mediante los movimientos que realiza pero es 
indispensable para que esto suceda que se presente una  manipulación de objetos y esto solo se 
consigue a través de la experimentación. 
Berruezo  mencina: “La psicomotricidad diremos que se trata de algo referido 
básicamente al movimiento, pero con connotaciones psicológicas que superan lo 
puramente biomecánico. La psicomotricidad no es el movimiento por el 
movimiento, para desarrollar únicamente aspectos físicos del mismo (agilidad, 
potencia, velocidad, etc.), sino algo más, o algo distinto: el movimiento para el 
desarrollo global del individuo”(1994). 
“La globalidad del niño que se manifiesta por su acción y movimiento le liga emocionalmente 
al mundo y se debe comprender como un estrecho vínculo existente entre su estructura 
somática y su estructura efectiva y cognitiva.” 
“Realizando un análisis lingüístico del término psicomotricidad, vemos que tiene dos 
componentes. El motriz y el psiquismo. Y estos dos elementos van a ser las dos caras de un 
proceso único: el desarrollo integral de la persona.” 
1. El término motriz hace referencia al movimiento. 
2. El término psico designa la actividad psíquica en sus dos componentes: socio afectivo 
y cognoscitivo. 
MELÉNDEZ, Gabriel: (2006).- “Guía tu-tuuu” 
El término Psicomotricidad en sí es un resultado complejo que integra estructuras sensoriomotrices 
e intelectuales además de procesos que coordinan y ordenan progresivamente los resultados de esas 
estructuras. 
Integran las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la capacidad 
de ser y de expresarse en un contexto psicosocial lo que equivale a la globalidad de las expresiones 
de los niños y niñas. Además desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 
personalidad. Ya que dentro de su progreso se encuentra: 
Psicomotricidad relacional y vivenciada 
La corriente está basada en la educación vivenciada que propone utilizar el movimiento como 
medio de aprendizaje. Esta tendencia fue fundada por Lapierre y Aucouturier, quienes presentan un 
modelo de psicomotricidad donde las alteraciones psicomotoras pueden ser síntomas de un 
problema cuyo origen se sitúa en lo psíquico (en lo afectivo, lo relacional y de la comunicación con 
el entorno). Estos autores proponen un punto de partida desde lo positivo (lo que el niño sabe y 
puede hacer) y rechazan los estudios de diagnóstico psicomotor 
http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1223462620.pdf 
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Formación del psicomotricista 
Es necesaria una formación práctica, reflexiva y vivencial que posibilite una competencia 
profesional basada en la escucha activa de las personas, el respeto a sus producciones, sus tiempos, 
sus emociones y deseos. La sensibilidad y el estar con calidad y disponibilidad al lado de las 
personas son elementos clave que se desarrollan en la formación del psicomotricista. 
Actitudes de un psicomotricista: forma de estar con los niños 
Es muy importante partir de un gran autoconocimiento personal, saber los propios límites y 
posibilidades, reflexionar sobre lo que hacemos y lo que somos y después estar abiertos a la mirada 
y forma de ser de todos y cada uno de los niños. De la verdadera, sentida y transmitida aceptación 
va a depender el bienestar y el posible desarrollo del niño. Por eso, hemos de tratar no proyectar en 
los niños nuestros deseos y preferencias. Muchas veces lo que nos molesta de un niño depende de 
la lectura que hagamos. Si interpretamos su conducta como una agresión, entonces él será agresivo 
para nosotros. Incluso la movilización de su imaginario también moviliza el nuestro por eso es tan 
importante no dejarse invadir y saber delimitar que es suyo y que es nuestro.  
“Una buena actitud del psicomotricista es no culpabilizar al niño, este necesita identificarse 
con el agresor o destruir para que los demás vean que existe.”  
Hay que decirle “tú no eres malo, haces como si fueras malo pero no lo eres”. Tampoco sirve el 
forzar un salto cuando un niño no está preparado. La actitud es darle seguridad, decirle yo te ayudo, 
dame la mano y si aun así no quiere no obligarle. 
 “El niño desde su individualidad, desde su yo; experimenta, juega a lo que quiere y necesita 
para comprender, elaborar y transformar la realidad. Por eso el psicomotricista no juzga ni 
evalúa sus juegos y su especial forma de ser, sólo observa y constata lo que ve.”  
Tiene una visión lo más objetiva posible sobre el niño con las menos proyecciones posibles. En 
definitiva que hemos de fijarnos en lo que hace no en si es majo o simpático. El psicomotricista 
acepta y asume los juegos observados pero al mismo tiempo cuestiona su espacio y su tiempo 
haciéndole preguntas: ¿y a dónde vas? ¿Y luego que haces? ¿Y donde estas?, tienen que tener un 
referente de realidad. El psicomotricista, mediante la escucha, se ajustará con los pequeños y 
permitirá que el grupo no se estanque y evolucione. Hablamos pues de la empatía tónica que es una 
forma de estar, de sentir, de comunicar y de dialogar con el otro desde el cuerpo (comunicación no 
verbal) e incluso añadiríamos verbal también, pues la forma total de presencia del psicomotricista 
es la que le permitirá entender y acercarse más a los niños, para así acomodarse y adaptar las 
sesiones de práctica psicomotriz a lo que más convenga en cada momento.  
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“El poder ajustarse significa también saber observar, hacer significaciones 
simbólicas adecuadas, sentir el disfrute de los niños y su displacer, conocer sus 
lugares preferidos, el tiempo que dedica a cada actividad, con quien se relaciona, 
conocer la expresividad de su cuerpo, saber leerle con facilidad para respetarle y 
ayudarle a progresar. Y es que el cuerpo es la vía de relación y comunicación con 
el exterior, donde aflora lo consciente y lo inconsciente manifestándose a través 
de las representaciones que suceden en la sala. Dentro de aula, el psicomotricista 
debe ejercer como compañero simbólico, es decir: debe acompañar a los niños en 
su juego pero nunca cayendo en un rol concreto pues, si esto se diera, caería 
dentro del juego infantil y su papel como figura segurizante se vería 
desvalorizada. Al finalizar la sesión es necesario que el psicomotricista les 
devuelva una imagen de seres de acción: “Te he visto que has jugado muy bien”, 
“has saltado más alto que el otro día”.  
http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1223462620.pdf 
Importancia y beneficios de la psicomotricidad 
En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy importante, porque influye 
valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño favoreciendo la relación con su 
entorno y tomando en cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños y las 
niñas. 
• A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal. 
• A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y concentración y la 
creatividad del niño. 
• A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus miedos y relacionarse 
con los demás.  
ÁREAS DE LA PSICOMOTRICIDAD 
Las áreas de la Psicomotricidad son: 
1. Esquema Corporal 
2. Coordinación General 
3. Lateralidad 
4. Equilibrio 
5. Espacio 
6. Tiempo-Espacio 
o motricidad gruesa. 
o motricidad fina. 
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ESQUEMA CORPORAL 
Le Boulch lo definió como “intuición global o conocimiento inmediato que 
nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo, tanto en estado de reposo como en 
movimiento, en relación con deferentes partes y, sobre todo, en relación con el 
espacio y con los objetos que nos rodean” Coste (1980, 83) nos aclara cómo se 
destruye y como se manifiesta, puesto que se trata del “resultado de la experiencia 
del cuerpo de la que el individuo toma poco a poco conciencia y constituye la 
forma de relacionarse con el medio con sus propias posibilidades.” LE BOULCH, 
Jena: (1984).- “Hacia una ciencia del movimiento humano”  
De esta manera nos podemos dar cuenta que el esquema corporal no lo adquirimos en el momento 
en que nacemos si no por lo contrario es algo que se va construyendo por medio de múltiples 
experiencias motrices, a través de información sensorial de nuestro cuerpo. 
“El esquema corporal es la imagen corporal o representación de cada quien tiene de su 
propio cuerpo, sea en un estado de reposo o en movimiento. Según los especialistas, el 
desarrollo del esquema corporal tiene un proceso, depende de la maduración neurológica 
como también de las experiencias que el niño tenga”.  
http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico06.htm 
Se puede concluir que el esquema corporal es la relación mental que un ser humano tiene de su 
propio cuerpo y el perfeccionamiento de esta área nos ayuda que los infantes identifiquen su propio 
cuerpo, dentro de un entorno, lo utilicen como medio de contacto o comunicación y 
progresivamente se vinculen con el desarrollo de las demás áreas incluyendo el desarrollo de 
nociones básicas para los niños y niñas. 
Como afirman De Liévre y Estates(1992,17), “el esquema corporal es el conocimiento y 
conciencia que uno tiene de sí mismo en tanto que ser corporal, es decir: 
• Nuestros límites en el espacio (morfología); 
• Nuestras posibilidades motrices (rapidez, agilidad…); 
• Nuestras posibilidades de expresión a través del cuerpo (actitudes, mímica).  
• Las percepciones de las diferentes partes de nuestro cuerpo; 
• El conocimiento verbal de los diferentes elementos corporales; 
• Las posibilidades de representación que tenemos de nuestro cuerpo (desde el punto de 
vista mental o gráfico…)” 
Etapas de elaboración del esquema corporal (Pierre Vayer) 
Primera etapa: Del nacimiento a los dos años (Periodo maternal) 
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• Empiezan a enderezar y mover la cabeza. 
• Enderezan a continuación el tronco. 
• Llegan a la posición sentado con el apoyo primero y luego sin apoyo. 
• La individualización y el uso de los miembros los llevan progresivamente a la reptación y 
luego el gateo. 
El uso de los miembros le permite la fuerza muscular y el control del equilibrio, esto a su vez le 
permite: 
• El enderezamiento hasta la postura erecta. 
• El equilibrio y posición de pie con ayuda y luego sin ella. 
• La marcha. 
• Las primeras coordinaciones globales asociadas a la prensión. 
Segunda etapa: De los dos a los cinco años 
• A través de la acción, la prensión se hace cada vez más precisa, asociándose una 
locomoción cada vez más coordinada. 
• La motricidad y la cinestesia (sensación por el cual se percibe el movimiento muscular, 
posición de nuestros miembros) permiten al niño el conocimiento y la utilización cada vez 
más precisa de su cuerpo entero. 
• La relación con el adulto es siempre un factor esencial de esta evolución que permite al 
niño desprenderse del mundo exterior y reconocerse como un individuo autónomo. 
Tercera etapa: De los cinco a los siete años (Periodo de transición) 
• El desarrollo de las posibilidades del control muscular y el control respiratorio. 
• La afirmación definitiva de la lateralidad (predominio de uno de los lados de nuestro 
cuerpo). 
• El conocimiento de la derecha y la izquierda. 
• La independencia de los brazos con relación al cuerpo. 
Cuarta etapa: De los siete a los once-doce años (elaboración definitiva del esquema corporal) 
Gracias a que el niño toma conciencia de las diversas partes del cuerpo y el control del movimiento 
se desarrolla: 
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• La posibilidad de relajamiento global o segmentario (de su totalidad o de ciertas partes del 
cuerpo). 
• La independencia de los brazos y tronco con relación al tronco. 
• La independencia de la derecha con relación a la izquierda. 
• La independencia funcional de diversos segmentos y elementos corporales. 
• La transposición del conocimiento de sí al conocimiento de los demás. 
PIERRE, Vayer: (1995) “El Dialogo Corporal”  
A partir de esta etapa, el niño ya habrá conquistado su autonomía. A medida que 
toma conciencia de las partes de su cuerpo y de su totalidad, será capaz de 
imaginarse o de hacer una imagen mental de los movimientos que realiza con su 
cuerpo, esto permitirá planear sus acciones antes de realizarlas. 
http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico06.htm 
LATERALIDAD 
“La lateralidad corporal es la preferencia en razón del uso más frecuente y 
efectivo de una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. Inevitablemente hemos 
de referirnos al eje corporal longitudinal que divide el cuerpo en dos mitades 
idénticas, en virtud de las cuales distinguimos dos lados derecho e izquierdo y los 
miembros repetidos se distinguen por razón del lado del eje en el que se 
encuentran (brazo, pierna, mano, pie... derecho o izquierdo). Igualmente, el 
cerebro queda dividido por ese eje en dos mitades o hemisferios que dada su 
diversificación de funciones (lateralización) imponen un funcionamiento 
lateralmente diferenciado.” 
MARTIN DOMIGUEZ, Delia: (2008) “Psicomotricidad e Intervención Educativa” 
Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado por la supremacía de un hemisferio 
cerebral. Mediante esta área, el niño estará desarrollando las nociones de derecha e izquierda 
tomando como referencia su propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como base para el proceso de 
lectoescritura. Es importante que el niño defina su lateralidad de manera espontánea y nunca 
forzada. 
La lateralidad corporal es la preferencia en razón del uso más frecuente y efectivo de una mitad 
lateral del cuerpo frente a la otra. Inevitablemente nos referimos al eje corporal longitudinal que 
divide al cuerpo en dos mitades idénticas, en virtud de las cuales distinguimos dos lados, derecho e 
izquierdo y los miembros repetidos se distinguen por razón del lado del eje en el que se encuentran 
(brazo, pierna, mano, pie…). Igualmente el cerebro queda dividido en dos mitades o hemisferios 
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que dad su diversificación de funciones (lateralización) imponen un funcionamiento lateralmente 
diferenciado. 
La lateralidad se va desarrollando siguiendo un proceso que pasa por tres fases, claramente 
diferenciadas: 
• Fase de indefinición, de indiferenciación clara (0-2 años) 
• Fase de alternancia, de definición por constante de rendimientos (2-4 años) 
• Fase de automatización, de preferencia instrumental (4-7 años) 
En la Educación Infantil se debe estimular la actividad sobre ambas partes del cuerpo y sobre las 
dos manos, de manera que el niño o la niña tengan suficientes datos para elaborar su propia síntesis 
y efectuar la elección de la mano preferente. 
EQUILIBRIO 
 “García y Fernández menciona equilibrio corporal consiste en las modificaciones tónicas que 
los músculos y articulaciones elaboran a fin de garantizar la relación estable entre el eje 
corporal y eje de gravedad” (2002) 
Los seres humanos tenemos la habilidad de mantener la estabilidad mientras realizamos distintas 
actividades motrices desarrollando así una relación entre el esquema corporal y el mundo exterior a 
esto llamamos equilibrio y lo vamos adquiriendo y reforzando en las etapas de nuestro desarrollo. 
García y Fernández (2002), Contreras (1998), Escobar (2004) y otros autores, afirman que 
existen dos tipos de equilibrio: 
• Equilibrio Estático: control del la postura sin desplazamiento. 
• Equilibrio Dinámico: reacción de un sujeto en desplazamiento contra la acción de la 
gravedad 
Según las distintas investigaciones de varios autores el equilibrio se dividen en grandes grupos los 
cuales como su nombre mismo lo indica el estático es cuando nos encontramos en un lugar y 
logramos mantener estabilidad de nuestro cuerpo en cambio el dinámico se refiere cuando la 
estabilidad está presente en nuestro cuerpo en movimiento. 
Factores que intervienen en el equilibrio: 
El centro de gravedad: el centro de gravedad de un conjunto de masas es n punto en el que es 
necesario aplicar la fuerza para equilibrar la suma de las masas de ese conjunto. 
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La base de sustentación: es el área que delimita los puntos de apoyo. Podemos adoptar una posición 
de mayor base (de pie) o de menos base (de puntillas). A mayor base, mayor equilibrio. 
La línea de gravedad: es la proyección del centro de gravedad al suelo. 
• Centro de Gravedad 
• Línea de Gravedad 
• Base de sustentación 
Cuando la línea de gravedad cae dentro de la base de sustentación, implica mayor equilibrio, y 
cuando cae fuera, mayor desequilibrio. 
Cuando el centro de gravedad está mas alto, hay menor estabilidad. 
Factores de los que depende el equilibrio: 
Físicos: 
• Las relaciones antropométricas: los bajos son más equilibrados que los altos. 
• La masa corporal: el tipo de constitución. 
• La adherencia. 
Fisiológicos: 
• La vista: cuanta mayor visibilidad tenga, mejor me podré mover. 
• Los factores laberínticos : dentro del oído interno, están los factores del equilibrio. 
• Los factores kinestésicos: existen unos sensores nerviosos que están mandando 
continuamente información al cerebro. 
• Receptores táctiles: complementan a los anteriores ( a los kinestésicos). 
Tipos de equilibrio: 
1. Estático: capacidad de mantener nuestro cuerpo en un lugar o en una posición. 
2. Dinámico: capacidad de mantener el equilibrio de nuestro cuerpo en movimiento. 
3. Reequilibrio: capacidad de recuperar el equilibrio después de estar en el aire (saltar). 
4. Equilibrar objetos: capacidad de manejar o equilibrar objetos o móviles. 
ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL 
“Esta área comprende la capacidad que tiene el niño para mantener la constante 
localización del propio cuerpo, tanto en función de la posición de los objetos en el 
espacio como para colocar esos objetos en función de su propia posición, 
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comprende también la habilidad para organizar y disponer los elementos en el 
espacio, en el tiempo o en ambos a la vez. Las dificultades en esta área se pueden 
expresar a través de la escritura o la confusión entre letras.” 
http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico17.htm 
La noción de espacio no es fácil de construir por el niño. Se elabora y diversifica con la edad y 
existen diferentes espacios como el práctico  el cual es el espacio en el que se produce la acción, 
figurativo que son diferentes representaciones de espacio real y el práctico que son los dibujos, las 
maquetas etc. 
"PSICOMOTRICIDAD" integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio-
motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial.  
La psicomotricidad, así definida, desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 
personalidad.  
Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de intervención psicomotriz que 
encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los ámbitos preventivo, educativo, 
reeducativo y terapéutico. Así mismo la psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa 
cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del 
cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo 
lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc (Berruelo, 1995). 
 
LA MOTRICIDAD “refleja todos los movimiento del ser humanos. Estos movimientos 
determinan el comportamiento motor de los niños (as) de 1 a 6 años que se manifiesta por 
medio de habilidades motrices básicas, que expresan a su vez los movimientos naturaleza del 
hombre”. (Catalina González 1998). 
 
Consideramos que la motricidad es la estrecha relación que existe entre los movimientos, el 
desarrollo psíquico, y desarrollo del ser humano. Es la relación que existe entre el desarrollo social, 
cognitivo afectivo y motriz que incide en nuestros niños (as) como una unidad. 
Antes de relacionar los ejercicios de motricidad fina detallaremos en qué consiste la motricidad 
gruesa y fina a partir de consideraciones de la autora 
La motricidad, es definida como el conjunto de funciones nerviosas y musculares que permiten la 
movilidad y coordinación de los miembros, el movimiento y la locomoción. Los movimientos se 
efectúan gracias a la contracción y relajación de diversos grupos de músculos. Para ello entran en 
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funcionamiento los receptores sensoriales situados en la piel y los receptores propioceptivos de los 
músculos y los tendones. Estos receptores informan a los centros nerviosos de la buena marcha del 
movimiento o de la necesidad de modificarlo. (Jiménez, Juan, 1982) 
Los principales centros nerviosos que intervienen en la motricidad son el cerebelo, los cuerpos 
estriados (pallidum y putamen) y diversos núcleos talámicos y subtalámicos. El córtex motor, 
situado por delante de la cisura de Rolando, desempeña también un papel esencial en el control de 
la motricidad fina.  
La Motricidad puede clasificarse en Motricidad Fina y Motricidad Gruesa.  
Motricidad Gruesa o Global: se refiere al control de los movimientos musculares generales del 
cuerpo o también llamados en masa, éstas llevan al niño desde la dependencia absoluta a 
desplazarse solos. (Control de cabeza, Sentarse, Girar sobre sí mismo, Gatear, Mantenerse de pie, 
Caminar, Saltar, Lanzar una pelota.) El control motor grueso es un hito en el desarrollo de un bebé, 
el cual puede refinar los movimientos descontrolados, aleatorios e involuntarios a medida que su 
sistema neurológico madura. 
“Y de tener un control motor grueso pasa a desarrollar un control motor fino perfeccionando 
los movimientos pequeños y precisos”. (Garza Fernández, Fco. 1978) 
Motricidad Fina, este término se refiere al control fino, es el proceso de refinamiento del control 
de la motricidad gruesa, se desarrolla después de ésta y es una destreza que resulta de la 
maduración del sistema neurológico. El control de las destrezas motoras finas en el niño es un 
proceso de desarrollo y se toma como un acontecimiento importante para evaluar su edad de 
desarrollo. Las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la experiencia 
y del conocimiento y requieren inteligencia normal (de manera tal que se pueda planear y ejecutar 
una tarea), fuerza muscular, coordinación y sensibilidad normal. (Berruelo, 1990). 
Óculo Manual 
Por coordinación óculo manual debe entenderse el trabajo asociado de la visión y las manos; en 
este grado, el niño debe ser enfrentado a tareas sobre recepción, lanzamientos y manipulación de 
elementos pequeños, en donde se combine la rapidez y la precisión en los movimientos; no se trata 
sencillamente de que el niño lance o reciba un objeto con una o ambas manos, sino que los 
lanzamientos y las recepciones de los objetos se realicen con movimientos eficaces y precisos. 
Objetivos Inmediatos 
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- Favorecer la observación crítica de los infantes mediante la comparación y selección del 
lanzamiento o movimientos. 
- Incrementar la precisión y la seguridad en la coordinación óculo manual de los niños. 
- Asociar la importancia de la coordinación óculo manual a los diferentes roles que se realizan. 
Óculo Podal 
Son movimientos donde se coordina lo percibido por la vista y una acción ejecutada por uno o 
ambos pies. Ejemplo: pase, recepciones (atrapadas), golpes, rebotes e impulsos de objetos con uno 
o ambos pies. 
Óculo Corporal 
En si este es la coordinación que tiene un ser humano con su esquema corporal en relación con lo 
que percibe con sus ojos y en si los movimientos que realiza en relación con todo su cuerpo. 
Influencia de la Educación Psicomotriz en el Comportamiento del Niño 
Comportamiento General 
Las distintas formas de ser (interés, atención, control de sí mismo...) tanto en la vida diaria como en 
la vida escolar no pueden evidentemente ser apreciadas más que de una forma subjetiva. La mejoría 
del comportamiento del niño es la norma en la mayor parte de los casos importantes, sea cual sea el 
grado de tipo de inadaptación, aunque se haga a veces difícil atribuir la parte que corresponde a las 
diversas influencias educativas, tales como: 
- Hábitos básicos. 
- Personalidad e influencia de los distintos educadores. 
- La educación psicomotriz en sí 
En todos los casos, bajo el punto de vista de nuestro trabajo, es absolutamente indiscutible que la 
mejoría experimentada es importante: los ansioso van siéndolos cada vez menos hasta que 
progresivamente dejan de serlo; en cuanto a los diversos tipos de agitados e inestables llegan a ser 
capaces de controlarse, al menos durante el tiempo de la sesión. 
La sesión de educación psicomotriz presenta, y esto es un hecho evidente, un clima educativo 
desconocido en el concepto tradicional de la enseñanza. Aquí el niño escucha, actúa, habla, 
dibuja... en una atmósfera de confianza y optimismo; no se les ve bostezar, distraerse o fastidiarse. 
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Es evidente el resultado de una educación bien llevada con ejercicios adaptados al nivel y a las 
necesidades del niño. ¿Existe una transferencia de estos estados habituales ya de confianza, control 
de sí mismo, de estos deseos de hacer y conseguir, a las otras situaciones educativas y a la vida 
familiar). Si bien esta mejoría no es mensurable, es no obstante real y la observación periódica de 
los niños por un examinador independiente prueba que: 
- Los progresos no son específicos sino que se observan en todos los terrenos, particularmente el 
lenguaje avanza con las demás adquisiciones. 
- El comportamiento social experimenta una mejoría paralela a la evolución observada en el 
curso de las sesiones de educación psicomotriz. 
Para terminar diremos que los resultados parecen duraderos cuando hay problemas caracteriables 
adicionados, o bien cuando han sido resueltos. 
Comportamiento Escolar 
Los aprendizajes escolares no son más que un aspecto de la educación educativa general. Sin 
pretender hacerla condición sine qua non de los aprendizajes básicos, es evidente que la educación 
psicomotriz, 
- al mejorar el comportamiento general, 
- al volver a crear las condiciones de la atención, 
- al educar las capacidades perceptivas, 
- y dar al niños unos hábitos motrices y neuromotrices correctos, 
no puede por menos que promocionar la integración de los elementos en un cierto número de casos 
aumentar el C.I. de una forma verdaderamente espectacular. En realidad, no se trata de un aumento 
de la inteligencia “en sí”, sino de una mejor utilización de las posibilidades ya existentes debida 
especialmente a un mejor conocimiento y control de sí mismo (disminución de la ansiedad y 
positiva evolución de las posibilidades de atención). 
Evolución de los Sujetos Educados 
Es innegable que los resultados de la educación psicomotriz son positivos y perdurables en la 
mayoría de los casos, pero estos resultados y con ello las posibilidades de evolución del niño varían 
indudablemente de un sujeto a otro. 
- En los niños con necesidades educativas especiales: Nos encontramos aquí con clasificación 
de Benton entre debilidades típicas y atípicas. 
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- En los casos de debilidad típica, caracterizada por un perfil descendente, a pesar de los 
progresos, se mantiene la analogía entre los dos perfiles que marchan paralelos. Esto es una 
confirmación de la noción de heterocronía indicada por Zazzo. La heterocronía es una 
estructura propia del débil y no se observa modificando con la educación. 
- En los casos de debilidad atípica, caracterizada por un déficit más importante en las conductas 
motrices de base que en las perceptivomotrices, las posibilidades educativas revisten mucha 
importancia. Conviene siempre, naturalmente, hacer intervenir en el pronóstico, el grado de 
debilidad, traducido por el C.I.. y en el perfil psicomotor por la inclinación de la curva y su 
mayor o menos alejamiento de la edad real. 
- En todos los demás problemas de adaptación: Todo depende del origen de los problemas y 
en especial de la intrincación y complejidad de los problemas psicoafectivos superpuestos a las 
dificultades o trastornos motores y psicomotores. En todos los casos de inadaptación, los 
resultados y evolución de los sujetos vienen determinados por los siguientes factores: 
- Precocidad de la acción reeducativa. 
- Medio en que se desenvuelve el niño. 
- Posibilidades de trabajo: frecuencia de las lecciones, ayuda aportada por la familia y la 
cohesión y valor de los distintos miembros del equipo educativo. 
Teorías del Aprendizaje 
 
La Teoría De Piaget en la Educación Musical 
 
“El niño tiene un concepto de las cosas muy diferente a los mayores, su 
conocimiento se basa en la observación. La teoría de Piaget se fundamenta en la 
adaptación de un individuo interrelacionado de forma creativa con el entorno. La 
interrelación se produce en el momento que  el niño asimila todo lo que abarca, 
no sólo de su ambiente sino también de lo nuevo y desconocido. 
 
El crecimiento cognoscitivo atraviesa diferentes etapas que evolucionan desde la 
etapa sensomotriz hasta el pensamiento operativo, existiendo una variación en los 
niveles de la edad motivada por el ambiente físico, social y cultural. Desde esa 
perspectiva, el aprendizaje musical comienza con una percepción, ya sea 
encaminada hacia la discriminación auditiva, entonación o hacia la escucha de 
diferentes formas musicales. 
 
El niño con su experiencia incluirá en su percepción una dimensión de tiempo y 
una conciencia musical que cada vez evolucionará más, incluso logrará objetivos 
más complicados relacionados con los conceptos más áridos de la educación 
musical, como es el caso del transporte, inversión, modulación, etc”. 
https://sites.google.com/site/pedagogiamusi/m/teoria-de-piaget 
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Para Piaget, el conocimiento musical debe adquirirse en el colegio mediante el desarrollo creativo 
sobre el propio ambiente sonoro, de tal forma que la inteligencia musical se irá desarrollando a 
medida que el individuo se familiariza con la música. Las experiencias musicales, desde sus inicios 
en las escuelas infantiles, deben aprovechar el desarrollo natural del niño, con lo que el crecimiento 
musical pasará de la percepción a la imitación e improvisación. 
 
En la etapa sensomotriz la imitación desempeña un papel muy importante para la adquisición de 
símbolos musicales. Una programación musical debe apoyarse, según Piaget, “en la conciencia del 
niño y en la creación de sonidos musicales, donde los elementos musicales constituirán parte de la 
experiencia musical del niño y deberán trasladarse desde la percepción a la reflexión”. Además, los 
conceptos musicales básicos se desarrollarán mediante el oído y el movimiento. La educación 
musical también debe guiar hacia la adquisición de conocimientos relacionados con las cualidades 
del sonido mediante el movimiento, la vocalización y experimentación. 
Desde los primeros momentos de su educación musical, el niño debe encontrarse capacitado para 
distinguir conceptos como fuerte-débil, rápido-lento, alto-bajo, etc. Además debe ir consiguiendo 
poco a poco otros conceptos relativos al pulso, métrica, aire, valor de figuras” 
Teoría del Aprendizaje Según Vigotsky 
“El aprendizaje conduce al desarrollo, ya que por cada aprendizaje que 
tengamos se crean sistemas funcionales, si a un niño le dan varias actividades por 
ejemplo: música, baile, ciencia, deportes, etc. tendrá más sistemas funcionales 
creados en el sistema, o sea, tendrá más actividad cerebral y más desarrollo”. 
(Vigotsky) 
Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo. En 
su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que 
aporta, el contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el motor del 
desarrollo. Vigotsky introduce el concepto de 'zona de desarrollo próximo' que es la distancia 
entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar este concepto 
hay que tener presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de 
imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje escolar ha de 
ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en 
situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita el aprendizaje. 'La única buena 
enseñanza es la que se adelanta al desarrollo'. 
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Teorías del Aprendizaje Según Bruner 
Jerome S. Bruner, nació en Nueva York, USA, en 1915.  
“Plantea su Teoría de la Categorización, en la que coincide con Vigotsky en 
resaltar el papel de la actividad como parte esencial de todo proceso de 
aprendizaje. Sin embargo Bruner añade, a la actividad guiada o mediada en 
Vigotsky, que la condición indispensable para aprender una información de 
manera significativa, es tener la experiencia personal de descubrirla.  
Para ello, los alumnos, cuando sea posible, han de representar los contenidos 
según diferentes categorías o formas:  
“enactiva” – icónica – simbólica  
La representación de la información se puede hacer mediante un conjunto de 
operaciones motoras o acciones apropiadas para alcanzar cierto resultado 
(representación “enactiva” o en acto), mediante una serie de imágenes mentales o 
gráficas sin movimiento, más o menos complejas, basadas en datos percibidos o 
imaginados que representan un concepto sin definirlo cabalmente ( 
representación icónica), y mediante una serie de proposiciones lógicas derivadas 
de un sistema simbólico gobernado por reglas o leyes para transformar las 
proposiciones (representación simbólica); es decir, los lenguajes, que son el 
instrumento que se convierte con rapidez en el preferido, aunque se siga 
manteniendo la capacidad de representar el conocimiento de forma “enactiva” e 
icónica.  
Bruner plantea que los profesores deberían variar sus estrategias metodológicas 
de acuerdo al estado de evolución y desarrollo de los alumnos. Así, decir que un 
concepto no se puede enseñar porque los alumnos no lo entenderían, es decir que 
no lo entienden como quieren explicarlo los profesores”. 
Por tanto, las materias nuevas debieran, en general, enseñarse primero a través de la acción, 
avanzar luego a través del nivel icónico, cada uno en el momento adecuado de desarrollo del 
alumno, para poder abordarlas por fin en el nivel simbólico. En el fondo, conviene pasar un período 
de conocimiento “no-verbal”; es decir, primero descubrir y captar el concepto y luego darle el 
nombre. De este modo se hace avanzar el aprendizaje de manera continua en forma cíclica o en 
espiral. A esto se refiere la tantas veces citada frase de Bruner 
 “Cualquier materia puede ser enseñada eficazmente en alguna forma honradamente intelectual 
a cualquier niño en cualquier fase de su desarrollo”.  
Además de esta característica en espiral o recurrencia, con el fin de retomar permanentemente y 
profundizar en los núcleos básicos de cada materia, el aprendizaje debe hacerse de forma activa y 
constructiva, por “descubrimiento”, por lo que es fundamental que el alumno aprenda a aprender. 
El profesor actúa como guía del alumno y poco a poco va retirando esas ayudas (andamiajes) hasta 
que el alumno pueda actuar cada vez con mayor grado de independencia y autonomía.  
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Un supuesto beneficio del descubrimiento es que fomenta el aprendizaje significativo.  
Rítmica Dentro del Referente Curricular 
La Estructura Interna del Referente Curricular menciona las dimensiones que este posee en dicho 
documento las cuales son: 
- Yo consigo mismo 
- Yo con los otros 
- Yo con la Naturaleza 
Estas dimensiones tienen bastante importancia en el desarrollo de los infantes de educación básica 
ya que es la forma en que ellos se relacionan y conocen su mundo exterior e intervienen en el 
aprendizaje de todo tipo de conocimiento incluida la rítmica. 
Además que este Referente propone también el trabajo con un Eje principal que es la Afectividad y 
su plano transversal que es el arte en este aspecto se puede decir que está inmerso la actividad 
Rítmica ya que para realizar dicha actividad necesitamos la utilización de la música y ésta esta 
dentro del arte por esta razón en el Diseño Técnico del referente Curricular se manejan objetivos de 
aprendizaje que son valiosos para el trabajo en educación Inicial y de estos objetivos utilizaremos 
en número seis que dice: 
“Descubre el arte como medio de gozo, conocimiento, expresión.” 
Sobre este objetivo se puede afirmar que la utilización del esquema corporal como medio para 
expresarnos por medio de la música y por consecuencia de la rítmica es muy importante el 
desarrollo de un ser humano ya que nos permite conocer nuestras potencialidades y porque no 
decirlo las dificultades también para poderlas superar convirtiéndose esto en un reto que a su vez se 
vuelve una experiencia satisfactoria ya que descubrimos que somos capaces de expresarnos y a la 
vez experimentar diferentes conocimientos. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Educación Inicial, responsable de brindar educación a niñas y niños de 0 a 5 años de edad. 
Resolución N° 0025 OSCIDI-2003 del 10 de Julio 2003, Modernización Administrativa del Estado, 
Sistema de Organización por procesos y de Desarrollos de Recursos Humanos a implementarse en 
las establecidas en la resolución N°OSCIDI-2000-032 publicada en el Registro Oficial N°234 del 
29 de Diciembre del 200, expide la estructura Orgánica por procesos transitoria del Ministerio de 
Educación y Cultura. 
Constitución de la República del Ecuador Asamblea Constituyente 2008 CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
Sección cuarta Cultura y ciencia 
Sección quinta Educación 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 
inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 
estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 
proceso educativo. 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 
marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 
arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 
capacidades para crear y trabajar. 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 
de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 
individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 
sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 
equivalente. 
Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que 
aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 
El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 
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La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 
educación superior inclusive. 
Sección primera Educación 
Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa, 
que promueva la calidad de la educación. 
Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 
1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la 
calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 
instituciones educativas públicas. 
2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y 
convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección temprana de 
requerimientos especiales. 
3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 
4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, sexualidad y 
ambiente, desde el enfoque de derechos. 
5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en todo el 
proceso educativo. 
6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, 
psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 
7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de post-alfabetización 
y educación permanente para personas adultas, y la superación del rezago educativo. 
8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar 
el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 
9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como lengua 
principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación 
intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los derechos 
de las  comunidades, pueblos y nacionalidades. 
10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la enseñanza de al 
menos una lengua ancestral. 
11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 
educativos. 
12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas las personas 
tengan acceso a la educación pública. 
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Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, regular 
y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por criterios de 
equidad social, poblacional y territorial, entre otros. 
El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente a la educación 
fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los principios de gratuidad, 
obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y del 
manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las 
instituciones educativas que reciban financiamiento público no tendrán fines de lucro. 
La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será sancionada con la 
destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores públicos remisos de su obligación. 
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 
profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 
innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 
Sección quinta 
Educación 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 
inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 
estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 
proceso educativo. 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 
marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 
arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 
capacidades para crear y trabajar. 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 
de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 
individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 
sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 
equivalente. 
Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que 
aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 
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El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 
universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 
inclusive. 
Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación 
superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 
Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 
educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 
Art. 346, de la Constitución expresa ‘existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 
integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación’. 
 
Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 
1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de 
la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 
necesario de las instituciones educativas públicas. 
2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos 
y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección temprana de 
requerimientos especiales. 
3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 
4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, 
sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 
5. Garantizar el respeto del desarrollo psico evolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en 
todo el proceso educativo. 
6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad 
física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 
7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de post-
alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del rezago 
educativo. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 
educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 
8. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como 
lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma 
de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total 
respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
9. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la enseñanza de 
al menos una lengua ancestral. 
10. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 
educativos. 
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11. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas las 
personas tengan acceso a la educación pública. 
http://www.derechoambiental.org/Derecho/Legislacion/Constitucion_Asamblea_Ecuador_5.ht
ml 
Código de la Niñez y Adolescencia 
Capítulo III Derechos relacionados con el desarrollo 
Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación 
de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 
1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del 
adolescente hasta el bachillerato o su equivalente 
3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de 
todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o 
viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender 
4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 
laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 
aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y 
por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 
necesidades culturales de los educandos 
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Caracterización  de Variables 
Variable Independiente: La Euritmia 
 “Se conoce como euritmia al hecho de moverse de modo armonioso y buscando la belleza. 
Este movimiento sirve para expresar los estados de ánimo y por ello se transforma en un 
medio de comunicación.” 
http://laspalabrasdelared.blogspot.com/2008/11/euritmia.html 
Es un método con el que un ser humano demuestra artísticamente sus movimientos que van 
relacionado íntimamente con la coordinación que se tiene en el esquema corporal y l ritmo que 
sigue en la aplicación de este método. 
Variable Dependiente: Desarrollo Psicomotor 
“Es el proceso evolutivo de cambio a través del cual se adquieren nuevas funciones y 
aumentan las facultades ya existentes. Tiene lugar de una manera integral con respecto a las 
funciones que permiten el movimiento del cuerpo y va ligada al área intelectual”. 
Estimulación Temprana, María teresa Arango, Eloísa Infante, María Elena López 
El ser humano a partir de su nacimiento pasa por diferentes etapas evolutivas en donde su 
desarrollo tiene que adquirir funciones y estimularlas con respecto a su esquema corporal y siempre 
con relación a a acción psíquica ya que por medio de esta se puede realizar cualquier tipo de 
movimiento. 
Definición de Términos Básicos 
 
Coordinación Perceptivo Manual: proceso por medio del cual los organismos entienden su medio 
ambiente valiéndose de sus sentidos, y en este caso de los movimientos. 
Coordinación Viso-Manual: La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. 
Los elementos más afectados, que intervienen directamente son: la mano, la muñeca, el antebrazo, 
el brazo. 
Danza.- La danza o el baile, es la ejecución de movimientos que se realizan con el cuerpo, 
principalmente con los brazos y las piernas, que van acorde a la música que se desea bailar. Dicho 
baile tiene una duración específica que va desde segundos, minutos, e incluso hasta horas y puede 
ser de carácter artístico, de entretenimiento o religioso.  
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Cabe destacar, que la danza es también una forma de expresar nuestros sentimientos y emociones a 
través de gestos finos, armoniosos y coordinados, y con ello, transmitir un mensaje a la audiencia. 
Entonces, el baile, en muchos casos, también es una forma de comunicación, ya que se usa el 
lenguaje no verbal.  
Direccionalidad: Capacidad de reconocer en el espacio la recta que indica el sentido por el cual se 
pueden realizar desplazamientos. 
Disociación corporal: actividades voluntarias del individuo que consisten en mover grupos 
musculares independientes unos de otros, realizando al mismo tiempo movimientos que no tienen 
el mismo objetivo dentro de una determinada conducta. 
El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen con su propio cuerpo, que se 
expresen a través de él, que lo utilicen como medio de contacto, sirviendo como base para el 
desarrollo de otras áreas y el aprendizaje de nociones como adelante-atrás, adentro-afuera, arriba-
abajo ya que están referidas a su propio cuerpo. 
En el área de Educación Inicial la locomoción está dentro del trabajo psicomotor por lo cual el 
trabajo de desplazamiento de fortalecimiento de los músculos interviene mucho debido a que están 
estrechamente relacionados. 
Equilibrio: Es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad mientras se realizan 
diversas actividades motrices. Esta área se desarrolla a través de una ordenada relación entre el 
esquema corporal y el mundo exterior. 
Esquema Corporal: Es el conocimiento y la relación mental que la persona tiene de su propio 
cuerpo. 
Estructuración espacial: Esta área comprende la capacidad que tiene el niño para mantener la 
constante localización del propio cuerpo, tanto en función de la posición de los objetos en el 
espacio como para colocar esos objetos en función de su propia posición, comprende también la 
habilidad para organizar y disponer los elementos en el espacio, en el tiempo o en ambos a la vez. 
Las dificultades en esta área se pueden expresar a través de la escritura o la confusión entre letras.  
La coordinación debe estar presente en todos los movimientos corporales pero dentro del 
perceptivo manual se refiere, requiere que dicha coordinación se establezca de una manera sensible 
y sobre todo que los movimientos que realiza con sus manos sean con exactitud al lugar donde lo 
piensa de ahí parte que la estimulación a los sentidos también es muy importante. 
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La direccionalidad va de la mano con el desarrollo de la lateralidad en los niños y las nociones 
básicas que ellos aprenden de aquí que es muy importante que las maestras trabajen en el 
reconocimiento del espacio que lo rodean 
La motricidad de los niños debe ser estimulada desde sus primeros años de vida ya que en estas 
edades es en donde podemos potenciar todas las áreas que dentro de ella intervienen en especial su 
lateralidad y coordinación.  
Lateralidad: Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado por la supremacía de 
un hemisferio cerebral. Mediante esta área, el niño estará desarrollando las nociones de derecha e 
izquierda tomando como referencia su propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como base para el 
proceso de lectoescritura. Es importante que el niño defina su lateralidad de manera espontánea y 
nunca forzada. 
Locomoción: la palabra locomoción hace referencia al movimiento que realiza una persona, un 
animal, un microorganismo, un aparato o máquina para moverse de un lugar a otro, para trasladarse 
en el espacio. La locomoción varia en términos de forma, estructura, velocidad y otros elementos 
de acuerdo al tipo de sujeto al que hagamos referencia. 
Motricidad Gruesa: La habilidad de realizar los movimientos adaptativos de los músculos de las 
piernas, brazos y en general de todo el cuerpo, permitiéndole correr, saltar, trepar etc. 
Relajación.- La relajación es el momento en que la contracción da fin. Las diferentes fibras 
(miosina, actina) entran en su lugar y se encuentran con la aparición de la estría H. La relajación es 
el resultado del fin del impulso nervioso en la placa neuromuscular. 
Ritmo: En un sentido general, el ritmo es un flujo de movimiento controlado o medido, sonoro o 
visual, generalmente producido por una ordenación de elementos diferentes del medio en cuestión. 
El ritmo es una característica básica de todas las artes, especialmente de la música, la poesía y la 
danza. También puede detectarse en los fenómenos naturales. Existe ritmo en las infinitas 
actividades que gobiernan la existencia de todo ser vivo. Dichas actividades están muy relacionadas 
con los procesos rítmicos de los fenómenos geofísicos como las mareas oceánicas, el día solar, el 
mes lunar y los cambios de estaciones. 
Secuencias corporales: sucesión de movimientos corporales con un orden determinado. 
Tiempo y Ritmo: Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través de movimientos que 
implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar nociones temporales como: rápido, lento; 
orientación temporal como: antes-después y la estructuración temporal que se relaciona mucho con 
el espacio, es decir la conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un espacio al ritmo de una 
pandereta, según lo indique el sonido. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
Enfoque de la Investigación 
La investigación, se basó en el enfoque crítico-propositivo, su accionar se dirige a recabar 
información de la fuente y someterla a un análisis estadístico, para determinar la esencia del 
fenómeno causa-efecto con respaldo en su marco teórico.  
     Modalidad de Investigación 
La investigación se realizó en el sitio donde se produce el fenómeno en  el Instituto Particular 
“Perpetuo Socorro”, para tomar contacto directo con la realidad, de las diferentes falencias que 
presentan los niños y niñas de Primer año de Educación Básica 
Bibliográfico – Documental 
Para reforzar los resultados del análisis con el marco teórico, se obtuvieron datos de libros, 
manuales, revistas, e internet que constituyeron documentos de información primaria. 
Niveles o Tipos de la investigación 
Exploratorio 
Se exploró las condiciones necesarias y suficientes para la realización de la investigación con las 
diferentes unidades de observación. 
Descriptivo 
Se utilizó la estadística descriptiva para el análisis de los datos así como para describir los 
diferentes resultados en sus respectivos análisis e interpretaciones, basadas en el marco teórico. 
El presente trabajo buscó realizar una intervención psicomotriz basada en  las líneas de 
investigación, acción y participación, con el propósito de que las maestras sean promotoras en el 
desarrollo del aprendizaje de los infantes. 
El punto de partida del presente trabajo es el desarrollo motor de los niños y niñas que integran el 
primero de básica a base del ritmo para lo cual escogí los siguientes métodos 
Método Inductivo: Constituye un análisis que va de lo particular a lo general. 
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Permite identificar la psicomotricidad del infante desde un caso particular (personal) y luego poder 
proyectar aquello a un conocimiento general del problema. 
Método Deductivo: Es aquel que va de lo general a lo particular y permite extraer a partir de 
determinadas observaciones o experiencias, el principio particular de cada alumno. Esto se lo 
realiza mediante la observación participante en primera instancia y aquello facilita un acercamiento 
más profundo al emergente que cada individuo posee en particular. 
Diseño de la Investigación 
Para desarrollar el siguiente proyecto se utilizó varios métodos, técnicas e instrumentos, los cuales 
facilitaron para la realización de la investigación. 
Para este trabajo se tomé en cuenta la investigación de campo y se realizó mediante la observación 
en la cual se obtuvo información precisa y directa, y para ayudar a la observación se tomó en 
cuenta técnicas como el cuestionario y la lista de cotejo 
Según ROBERTO SAMPIERI&COAUTORES “La investigación de campo se presenta 
mediante la manipulación de una variable externa no comprobada, en condiciones 
rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se produce 
una situación o acontecimiento particular.” 
La presente investigación se desarrolló en el Instituto Particular Educativo “Perpetuo Socorro” del 
sector de Miraflores de la ciudad de Quito y para dicha realización se necesita la ayuda de 
Autoridades, docentes, y alumnos. Para ejecutar el trabajo se necesitó de la investigación 
Bibliográfica y documental, ya que por medio de libros y documental. 
Los tipos de investigación que se utilizó para los alumnos de Primero de básica son: 
Investigación Bibliográfica: Esta técnica permite confrontar de mejor manera la realidad del 
infante con las teorías existentes sobre el tema, debido a que se da un énfasis especial a las distintas 
teorías que aportan notablemente al trabajo Psicomotor. Además constituye un respaldo teórico 
para futuros lectores del presente trabajo de investigación. 
Investigación Documental esta técnica va de la mano con la investigación bibliográfica ya que a 
través de los distintos documentos que podamos encontrar sobre el tema expuesto nos ayudará a 
dar realce al trabajo y sobre todo a la comprobación de la problemática expuesta. 
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Investigación de tipo Exploratoria  y de Campo permite confrontar de manera espontánea ya que 
para la obtención de datos me dirigí a la institución educativa en donde pude realizar las encuestas 
y entrevistas, la observación a los niños y niñas de 5 a 6 años y a las maestras del grupo. 
Observación: Observar consiste en aplicar atentamente los sentidos a un objeto o fenómeno, para 
estudiarlos tal como se presentan en la realidad. Es por esto que pretendemos observar las diversas 
manifestaciones de los alumnos en su entorno y poder verificar la realidad motriz de una manera 
óptima. 
Población y Muestra 
Población 
Se entiende por población el "(…) conjunto finito o infinito de elementos con características 
comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda 
limitada por el problema y por los objetivos del estudio". (Arias, 2006. p. 81). Es decir, se 
utilizará un conjunto de personas con características comunes que serán objeto de estudio. 
La población o universo es la totalidad de elementos a investigar. En la gran mayoría de casos, no 
podemos investigar a toda la población, sea por razones económicas, por falta de personal 
calificado o porque no se dispone del tiempo necesario, circunstancias en las que recurrimos a un 
método estadístico de muestreo, que consiste en seleccionar una parte de las unidades de un 
conjunto de manera que sea lo más representativo del colectivo en las características sometidas a 
estudio. 
Muestra 
Se entiende por muestra al "subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 
accesible" (Ob. cit. p. 83). Es decir, representa una parte de la población objeto de estudio. De 
allí es importante asegurarse que los elementos de la muestra sean lo suficientemente 
representativos de la población que permita hacer generalizaciones. 
La muestra, para ser confiable, debe ser representativa, y además presentar la ventaja de ser 
práctica, más económica y más eficiente en su aplicación. No se debe perder de vista que por más 
perfecta que sea la muestra, siempre habrá una diferencia entre el resultado que se obtiene de esta y 
el resultado del universo: esta diferencia es lo que se conoce como error de muestra, por esta razón 
mientras más grande es la muestra es menor el error de muestreo y por lo tanto existe mayor 
confiabilidad en sus resultados. 
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Población 
La presente investigación considera como población a 20 docentes que trabajan con alumnos de 
primero de básica y 3 autoridades presentes en la Institución que tienen contacto con los infantes, 
que forman un solo grupo de 23 personas a encuestar y 60 niños y niñas que cursan el Primer Año 
de Educación Básica. 
Cuadro N° 1 POBLACIÓN 
INFORMANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Autoridades y 
Docentes 23 28% 
Alumnos 60 72% 
TOTAL 83 100% 
 
Elaborado por: Alejandra López 
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Operacionalización de Variables 
Variable Independiente: La Euritmia 
Cuadro N° 2 EURITMIA 
Variable Dependiente: Desarrollo Psic 
 
Conceptualización Dimensiones Indicadores Instrumento Items Básicos 
 
INDEPENDIENTE 
La Euritmia 
Moverse de modo armonioso y 
buscando la belleza. Este 
movimiento sirve para expresar los 
estados de ánimo y por ello se 
transforma en un medio de 
comunicación 
 
Movimiento 
 
 
Euritmia 
 
 
 
 
Métodos  
 
 
Natural 
Construido 
 
Movimiento y Ritmo 
Memoria Auditiva y 
Visual 
Kinestesia 
 
Método Kodaly 
Método Dalcroce 
 
a. Encuesta 
Técnica   
Cuestionario 
b. Lista de 
Cotejo 
Técnica 
Observación 
     a.              b.    
 
 
 
1,12,15                 
16. 
 
                9,10 
 
4,5,6,7 
Elaborado por: Alejandra López 
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Cuadro N° 3 DESARROLLO PSICOMOTOR 
Conceptualización Dimensiones Indicadores Instrumento Item 
 
 
DEPENDIENTE 
Desarrollo Psicomotor 
Proceso motriz que los seres humanos 
en el que se estimulas las diferentes 
áreas de aprendizaje del cuerpo en 
especial el área motriz tanto fina 
como gruesa y con apoyo del área 
cognitiva. 
 
  Psicomotricidad 
 
 
 
Motricidad Fina  
 
 
 
Rítmica 
 
 
 
Esquema Corporal 
Lateralidad 
Equilibrio 
 
 
Coordinación Visomotriz 
Pinza Digital 
 
 
Temporo Espacial 
Ritmo 
Percusión 
 
a.Encuesta 
Técnica   
Cuestionario 
b.Lista de Cotejo 
Técnica  
Observación 
     a.              b.    
11,13,15, 2,5            
16,17                 
2,3,7              1, 14 
18                    4 
 
14                   6 
 
                      8 
                      7 
 
                     11 
 
8,9            
9,12,13,17     18 
                   14,15                
Elaborado por: Alejandra López 
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Técnicas e instrumentos para la recolección, procesamiento y análisis de datos. 
Se utilizó la técnica de la encuesta, con el instrumento cuestionario, dirigido a profesores,  con 
preguntas cerradas, que facilitaron recoger la información de las variables objeto de la 
investigación. 
Además se utilizó la técnica de la observación importante para la realización de cualquier 
información y su instrumento es la Lista de Cotejo 
Validez y confiabilidad. 
“La validez en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide 
la variable que se pretende medir.” 
Técnicas-de-estudio.org 
La validez y confiabilidad del cuestionario y la Lista de Cotejo aplicados lo realizó el Msc. Edison 
Cando quien es experto en el área de los temas investigados y además tiene un amplia experiencia 
en la realización de proyectos, emitió los respectivos juicios de valor sobre los mismos y permitió 
la respectiva corrección de los instrumentos para posteriormente poder aplicarlos.  
Plan para la Recolección de Información 
Cuadro N° 4 INFORMACIÓN 
Preguntas básicas Explicación 
¿Para qué? Para investigar como la euritmia de los 
niños y niñas de 5 años incide en su 
proceso psicomotor 
¿De qué personas? De las Autoridades, Docentes y  Alumnos 
del “Centro Infantil perpetuo Socorro” 
¿Sobre qué aspectos? Euritmia y Desarrollo Psicomotor 
¿Quiénes? Investigador y Sujetos de observación  
¿Cuándo? 2012 
¿Dónde? Centro de Desarrollo infantil “Perpetuo 
Socorro” 
¿Cuántas veces? Una vez 
¿Qué técnicas de recolección? Encuesta y Observación  
¿Con qué? Cuestionarios y Lista de cotejo 
Elaborado por: Alejandra López 
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Plan para el Procesamiento de la Información 
• Revisión  crítica de la información recogida; es decir limpieza de información defectuosa: 
contradictoria, incompleta, no pertinente. 
• Tabulación o cuadros según variables. 
• Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 
• Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones fundamentales 
de acuerdo con los objetivos e interrogantes. 
• Interpretación de los resultados, como apoyo del marco teórico, en el aspecto pertinente. 
• Establecimiento de conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
ENCUESTA PARA AUTORIDADES Y DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
Pregunta N°1 ¿Conoce usted ejercicios que permitan desarrollar la Euritmia en los niños y niñas 
de Primer Año de Educación Básica? 
Cuadro N° 5 EJERCICIOS 
FRECUENCIA RESPUESTA PORCENTAJE 
SIEMPRE 10 43% 
CASI SIEMPRE 8 35% 
OCASIONALMENTE 5 22% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 23 100% 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Según las respuestas de la población encuestada siempre obtuvo un 43%, casi siempre el 35% 
ocasionalmente el 22% y para la respuesta de nunca en esta ocasión tuvo el 0%, por lo cual se 
deduce que la mayor parte de docente tiene un conocimiento de ejercicios que puedan potenciar la 
Euritmia. 
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Pregunta N°2 ¿La aplicación de la Psicomotricidad en el Primer año de Educación Básica es 
importante? 
Cuadro N° 6 PSICOMOTRICIDAD 
FRECUENCIA GRÁFICO 2 PORCENTAJE 
SIEMPRE 23 100% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
OCASIONALMENTE 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 23 100% 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Elaborado por: Alejandra López 
Análisis e Interpretación: 
 
Según la investigación realizada a los docentes el 100% de la población está de acuerdo en que la 
Psicomotricidad es de vital importancia en el Primer año de Educación Básica ya que es una de las 
áreas que se debe reforzar en el  desarrollo en el primer año de educación básica ya que nos 
permitirá un correcto desarrollo de destrezas en los infantes dentro del aspecto evolutivo. 
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Pregunta N°3 ¿Está de acuerdo con que al aplicar las diferentes actividades psicomotrices 
podemos desarrollar varias destrezas y capacidades en el niño? 
 
Cuadro N° 7 ACTIVIDADES 
 
FRECUENCIA GRÁFICO 3 PORCENTAJE 
SIEMPRE 20 87% 
CASI SIEMPRE 3 13% 
OCASIONALMENTE 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 23 100% 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Según las respuestas de la población encuestada siempre obtuvo un 87%, casi siempre el 13%  y las 
demás respuestas un porcentaje de 0%, por lo cual se deduce que los docentes están de acuerdo que 
al realizar estrategias metodológicas que desarrollen la psicomotricidad va a permitir que los 
infantes puedan crear afianzar varias destrezas y capacidades. 
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Pregunta N° 4¿Conoce usted los Métodos existentes de la Euritmia? 
Cuadro N° 8 MÉTODOS 
FRECUENCIA GRÁFICO 4 PORCENTAJE 
SIEMPRE 5 22% 
CASI SIEMPRE 12 52% 
OCASIONALMENTE 4 17% 
NUNCA 2 9% 
TOTAL 23 100% 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Análisis e Interpretación: 
Según las respuestas de la población encuestada casi siempre obtuvo un 52%, siempre el 22%, 
ocasionalmente 17% y nunca un 7%, por lo cual se deduce que existen personas que tienen 
conocimiento de ciertos métodos que se aplican en cuanto a la Euritmia se refiere pero no los están 
aplicando dentro de las actividades planificadas de aula. 
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Pregunta N°5 ¿Cree usted que es útil la creación de una Guía de ejercicios y actividades lúdicas en 
las que se apliquen métodos de euritmia? 
Cuadro N°9 GUÍA 
FRECUENCIA GRÁFICO 5 PORCENTAJE 
SIEMPRE 23 100% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
OCASIONALMENTE 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 23 100% 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
 
Elaborado por: Alejandra López 
Análisis e Interpretación: 
El 100% de la población investigada considera que siempre es importante contar  con una Guía de 
ejercicios Eurítmicos que faciliten la labor del docente ya que mediante a ella se podrán aplicar 
ejercicios eurítmicos de manera sistemática. 
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Pregunta n°6 ¿Está de acuerdo en que los ejercicios de euritmia son un medio de estimulación 
para los niños? 
Cuadro N°10 ESTIMULACIÓN 
FRECUENCIA GRÁFICO 6 PORCENTAJE 
SIEMPRE 20 87% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
OCASIONALMENTE 3 13% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 23 100% 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Elaborado por: Alejandra López 
Análisis e Interpretación: 
Según las respuestas de la población encuestada siempre obtuvo un 87%, casi siempre el 13%  y las 
demás respuestas un porcentaje de 0%, por lo cual se deduce que todo tipo de ejercicio realizado a 
través de movimientos corporales constituyen un fuente de estimulación para los infantes. 
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Pregunta N°7 ¿Considera en que la aplicación de los ejercicios eurítmicos ayudan a desarrollar el 
esquema corporal y coordinación en el niño? 
Cuadro N° 11 DESARROLLO 
FRECUENCIA GRÁFICO 7 PORCENTAJE 
SIEMPRE 23 100% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
OCASIONALMENTE 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 23 100% 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Elaborado por: Alejandra López 
Análisis e Interpretación: 
El 100% de la población investigada responde que siempre, la aplicación de la euritmia ayuda al 
desarrollo del esquema corporal y a coordinación general ya que mediante la aplicación de 
ejercicios eurítmicos podemos desarrollar diferentes aspectos de la psicomotricidad gruesa como 
los mencionados anteriormente de manera establecida. 
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Pregunta N°8 ¿Considera primordial el desarrollo del ritmo, para el proceso de aprendizaje de los 
infantes? 
Cuadro N° 12 DESARROLLO DEL RITMO 
FRECUENCIA GRÁFICO 8 PORCENTAJE 
SIEMPRE 20 87% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
OCASIONALMENTE 3 13% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 23 100% 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Según las respuestas de la población encuestada, siempre obtuvo un 87%, casi siempre el 13%  y 
las demás respuestas un porcentaje de 0%, por lo cual se deduce que el desarrollo del ritmo en 
todos sus aspectos es de gran importancia para el proceso de aprendizaje de los infantes de primer 
año de educación general básica debido a las múltiples habilidades que se puede crear en un ser 
humano. 
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 Pregunta N°9 Está de acuerdo en que los ejercicios se deben realizar con frecuencia en las 
actividades diarias. 
Cuadro N°13 FRECUENCIA EN ACTIVIDADES 
FRECUENCIA GRÁFICO 9 PORCENTAJE 
SIEMPRE 11 48% 
CASI SIEMPRE 12 52% 
OCASIONALMENTE 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 23 100% 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Elaborado por: Alejandra López 
Análisis e Interpretación: 
Según las respuestas de la población encuestada casi siempre obtuvo un 52%, siempre el 48%  y las 
demás respuestas un porcentaje de 0%, por lo cual se deduce que siempre debe existir una actividad 
por lo menos en la planificación de cada clase en donde se estimule en desarrollo psicomotriz. 
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Pregunta N°10 Está de acuerdo en que el proceso rítmico corporal es una de las áreas que se debe 
desarrollar en todos los niños y niñas. 
Cuadro N°14 PROCESO RÍTMICO 
FRECUENCIA GRÁFICO 10 PORCENTAJE 
SIEMPRE 20 87% 
CASI SIEMPRE 3 13% 
OCASIONALMENTE 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 23 100% 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Elaborado por: Alejandra López 
Análisis e Interpretación: 
El 87% de la población investigada piensa que siempre  el proceso rítmico corporal es importante 
desarrollar en los infantes, mientras que un 13% piensa que casi siempre este aspecto es 
importante, obteniendo las demás respuestas el 0%, por lo cual se deduce que la gran mayoría de la 
población investigada considera que el proceso rítmico corporal en los infantes es importante en su 
desarrollo debido a que dentro del área de psicomotriz es un mecanismo que el niño o niña utilizan 
para la coordinación de todos sus movimientos. 
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Pregunta N°11 Está de acuerdo en que los niños que desarrollan la psicomotricidad a través de 
ejercicios eurítmicos no presentan mayor problema en su desarrollo. 
Cuadro N°15 PROBLEMA EN EL DESARROLLO 
FRECUENCIA GRÁFICO 11 PORCENTAJE 
SIEMPRE 10 43% 
CASI SIEMPRE 11 48% 
OCASIONALMENTE 2 9% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 23 100% 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Elaborado por: Alejandra López 
Análisis e Interpretación: 
El 48% de la población investigada menciona que casi siempre los niños pueden desarrollar la 
psicomotricidad mediante ejercicios eurítmicos, el 43% está de acuerdo en que los niños que son 
estimulados con ejercicios eurítmicos no presentan problemas en su desarrollo psicomotor mientras 
que y un 9% de la población cree que ocasionalmente no se da problemas por lo cual deducimos 
que la forma de aplicar este tipo de ejercicios dentro de las actividades de aula también intervienen 
en el buen desarrollo de los niños y niñas. 
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Pregunta N°12 Está de acuerdo en que el desarrollo del ritmo le ayudará al niño a desenvolverse 
en toda su vida diaria. 
Cuadro N°16 DESARROLLO DEL RITMO 
FRECUENCIA GRÁFICO 12 PORCENTAJE 
SIEMPRE 18 78% 
CASI SIEMPRE 5 22% 
OCASIONALMENTE 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 23 100% 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Elaborado por: Alejandra López 
Análisis e Interpretación: 
El 78% de la población investigada tiene una respuesta de siempre a esta pregunta mientras que un 
22% menciona que casi siempre, y para las respuestas de ocasionalmente y nunca el porcentaje es 
de 0%. 
La mayoría de docentes encuestados coinciden en que el ritmo es un elemento vital para el 
desarrollo de los infantes y que posteriormente constituirá un mecanismo importante para el 
desenvolvimiento de los seres humanos. 
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Pregunta N°13 Considera que los docentes deben ser constantes en la estimulación para 
desarrollar todos los aspectos de la psicomotricidad como: esquema corporal, lateralidad, 
coordinación, equilibrio etc. 
Cuadro N°17 DOCENTES CONSTANTES 
FRECUENCIA GRÁFICO 13 PORCENTAJE 
SIEMPRE 23 100% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
OCASIONALMENTE 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 23 100% 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
 
Elaborado por: Alejandra López 
Análisis e Interpretación: 
El 100% de la población investigada responde que siempre está de acuerdo en que los docentes 
deben desarrollar todos los aspectos en los que interviene la psicomotricidad por lo que se deduce 
que el desarrollo del área psicomotriz es muy importante para todas las personas porque permitirá 
un mejor desenvolvimiento en la vida cotidiana y es responsabilidad de los docentes de educación 
inicial potenciarla. 
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Pregunta N°14 Se debe potenciar el desarrollo de la motricidad fina y la motricidad gruesa en los 
infantes. 
Cuadro N°18 MOTRICIDAD FINA Y GRUESA 
FRECUENCIA GRÁFICO 14 PORCENTAJE 
SIEMPRE 23 100% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
OCASIONALMENTE 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 23 100% 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Elaborado por: Alejandra López 
Análisis e Interpretación: 
El 100% de la población investigada responde que siempre está de acuerdo con el desarrollo de la 
motricidad tanto fina como gruesa a los infantes se debe potenciar en su etapa de  educación básica,  
por qué estaremos desarrollando su  área motriz de manera integral mediante ejercicios novedosos 
y creativos. 
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Pregunta N°15 ¿Está de acuerdo en que la euritmia utiliza como plano trasversal de aprendizaje a 
la psicomotricidad? 
Cuadro N°19 PLANO TRASVERSAL 
FRECUENCIA GRÁFICO 15 PORCENTAJE 
SIEMPRE 14 61% 
CASI SIEMPRE 9 39% 
OCASIONALMENTE 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 23 100% 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Elaborado por: Alejandra López 
Análisis e Interpretación: 
El 61% de la población investigada menciona que siempre la euritmia es una técnica para el 
desarrollo psicomotriz y a la vez que el arte esta inmersa en dicha estimulación y el 39% piensa que 
casi siempre obteniendo 0% las respuestas de ocasionalmente y nunca, por lo cual se deduce que el 
arte es una de las metodologías a ocupar en la educación inicial de aquí la importancia que tiene la 
aplicación de la euritmia en los niñas y niños. 
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Pregunta N°16  Está de acuerdo en que se debe estimular la psicomotricidad mediante la euritmia 
desde tempranas edades. 
Cuadro N°20 ESTIMULACIÓN 
FRECUENCIA GRÁFICO 17 PORCENTAJE 
SIEMPRE 18 78% 
CASI SIEMPRE 5 22% 
OCASIONALMENTE 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 23 100% 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
 
Elaborado por: Alejandra López 
Análisis e Interpretación: 
El 78% de la población investigada tiene como respuesta que siempre es importante estimular en 
esta área a los infantes y un 22% que casi siempre por lo tanto ocasionalmente y nunca tiene como 
resultado de 0% por lo cual se deduce que existen varias para estimular el proceso psicomotor de 
los infantes pero un método novedoso es la aplicación de la euritmia. 
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Pregunta N°17 Cree usted que el desarrollo Psicomotriz en la etapa inicial tiene incidencia para 
desenvolverse en años posteriores. 
Cuadro N°21 EURITMIA ETAPA INICIAL 
FRECUENCIA GRÁFICO 18 PORCENTAJE 
SIEMPRE 20 87% 
CASI SIEMPRE 3 13% 
OCASIONALMENTE 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 23 100% 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Elaborado por: Alejandra López 
Análisis e Interpretación: 
El 87% de la población investigada tiene como respuesta que siempre el desarrollo psicomotor 
tiene influencia en los años posteriores de un individuo y un 13% que casi siempre por lo tanto 
ocasionalmente y nunca tiene como resultado de 0%, por lo cual se deduce que dentro del proceso 
evolutivo de los seres humanos se encuentra el desarrollo de la psicomotricidad por lo tanto es de 
vital importancia su estimulación para que nos podamos desempeñar en la vida cotidiana. 
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Pregunta N°18 Está de acuerdo en que los niños que no desarrollen la psicomotricidad podrían 
presentar posteriormente problemas de coordinación en sus movimientos sean estos en aspectos 
como la lateralidad, equilibrio, etc. 
Cuadro N°22 PROBLEMAS PSICOMOTRICES 
 
FRECUENCIA GRÁFICO 18 PORCENTAJE 
SIEMPRE 14 61% 
CASI SIEMPRE 9 39% 
OCASIONALMENTE 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 23 100% 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Elaborado por: Alejandra López 
Análisis e Interpretación: 
El 61% de la población investigada siempre está de acuerdo en que los niños que no han tenido una 
adecuada estimulación en el aspecto psicomotriz y presentan problemas en cuanto a ella se refiere y 
un 39% piensa que casi siempre y las demás respuestas obtuvieron un 0% por lo cual se deduce que 
un alto porcentaje de los docentes investigados están de acuerdo que al no estimular el área motriz 
en un infante se podrían presentar dificultades en otros aspectos que intervienen directamente con 
la psicomotricidad y todo lo que la engloba.  
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 Pregunta N°19 Le gustaría contar con una Guía Docente de euritmia para aplicar ejercicios con 
los niños que labora. 
Cuadro N°23 GUÍA DOCENTE 
FRECUENCIA GRÁFICO 19 PORCENTAJE 
SIEMPRE 20 87% 
CASI SIEMPRE 3 13% 
OCASIONALMENTE 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 23 100% 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Elaborado por: Alejandra López 
Análisis e Interpretación: 
El 87% de la población siempre está de acuerdo en que se debe contar con una guía y el 13% de la 
población menciona que casi siempre obteniendo como resultado 0% para las respuestas de 
ocasionalmente y nunca, por lo cual se deduce que, los y las docentes investigadas consideran que 
si se debe contar con una guía de ejercicios eurítmicos para facilitar las actividades a realizar en el 
lugar donde se labora dentro de su planificación de manera sistemática. 
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Pregunta N°20 Considera usted importante el desarrollo de nuevas técnicas de aprendizaje para la 
etapa infantil. 
Cuadro N°24 NUEVAS TÉCNICAS 
FRECUENCIA GRÁFICO 20 PORCENTAJE 
SIEMPRE 23 100% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
OCASIONALMENTE 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 23 100% 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Elaborado por: Alejandra López 
Análisis e Interpretación: 
El 100% de la población investigada respondió que siempre es importante la aplicación de nuevas 
técnicas de aprendizaje con los infantes. 
El potenciar las habilidades y destrezas ayudan a desarrollar todas las habilidades cognitivas que 
tiene un individuo por lo tanto desarrollar nuevas técnicas que mejoren las mismas es de vital 
importancia. 
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LISTA DE COTEJO DE LOS ALUMNOS 
Pregunta N° 1: Reconoce el niño/a su Esquema Corporal total 
Cuadro N°25 ESQUEMA CORPORAL 
 
FRECUENCIA ALUMNOS PORCENTAJE 
SI 13 22% 
NO 47 78% 
TOTAL 60 100% 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Análisis e interpretación de Datos:  
El 78% de los niños a los que se observó no reconocen su esquema corporal, mientras que solo un 
22% de ellos sí reconoce su esquema corporal. 
De acuerdo a los porcentajes obtenidos de la observación podemos constatar que los niños y niñas 
de 5 a 6 años no reconocen su esquema corporal totalmente y  solo a un pequeño porcentaje lo hace 
sin ninguna dificultad, debemos recordar que el reconocimiento de las diferentes partes del cuerpo 
humano es muy importante a esta edad ya que es una destreza que se adquiere mediante estímulos 
visuales y sobre todo con actividades de exploración que se realicen con los infantes de manera 
constante. 
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Pregunta N° 2: Mantiene buena psicomotricidad en las actividades de movimiento Corporal. 
Cuadro N° 26 ACTIVIDADES DE MOVIMIENTO CORPORAL 
 
FRECUENCIA ALUMNOS PORCENTAJE 
SI 11 18% 
NO 49 82% 
TOTAL 60 100% 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
 
 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Análisis e interpretación de Datos: 
 
El 82% de los niños a los que se observó no demuestran buena psicomotricidad al momento de 
desarrollar diferentes ejercicios, mientras un 18% de ellos si realizan de manera correcta los 
ejercicios corporales demostrando una excelente psicomotricidad. 
Un alto porcentaje de infantes investigados no realizan los movimientos corporales manteniendo  
un buen desarrollo psicomotriz por lo cual es evidente que el trabajo o las actividades a utilizar con 
estos infantes deben incluir procesos metódicos que permitan el desarrollo de todas las partes del 
cuerpo y a su vez que fortalezcan todas sus extremidades para realizar cualquier movimiento, 
porque como se pudo observar es un mínimo porcentaje que tiene su psicomotricidad definida.  
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Pregunta N° 3: Presenta buena lateralidad en relación con su cuerpo y con el entorno al realizar 
alguna actividad. 
Cuadro N° 27 LATERALIDAD 
 
FRECUENCIA ALUMNOS PORCENTAJE 
SI 17 28% 
NO 43 72% 
TOTAL 60 100% 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
 
 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Análisis e interpretación de Datos: 
 
El 72% de los niños a los que se observó no presentan buena lateralidad, mientras un 28% de ellos 
si realiza actividades con buen reconocimientos de la lateralidad. 
 
De acuerdo a los porcentajes obtenidos la mayor parte del porcentaje de los niños y niñas de 5 a 6 
años observados deberán realizar ejercicios que estimulen la lateralidad en donde podemos tomar 
en cuenta gimnasia cerebral aplicando la euritmia que nos permite desarrollar los dos hemisferios 
cerebrales y así se facilitará el desplazamiento por los diferentes espacios de nuestro entorno 
fortaleciendo la lateralidad, ya que solo un pequeño porcentaje presenta facilidad al realizar 
actividades de lateralidad sin dificultad. 
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Pregunta N° 4: Mantiene el equilibrio en las diferentes actividades lúdicas. 
Cuadro N° 28 EQUILIBRIO 
 
FRECUENCIA ALUMNOS PORCENTAJE 
SI 19 32% 
NO 41 68% 
TOTAL 60 100% 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
 
 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Análisis e interpretación de Datos: 
 
El 68% de los niños/as a los que se observó demuestran que no tienen un buen desarrollo de su 
equilibrio, mientras un 32% de ellos si realiza las actividades lúdicas de manera correcta y 
demostrando el dominio del equilibrio de su cuerpo.. 
Basándonos en los resultados podemos notar  que  un gran porcentaje de niños observados no 
presentan un buen equilibrio al realizar actividades en donde interviene el equilibrio parte 
fundamental de la psicomotricidad de un infante en desarrollo que estimula sus desplazamientos 
por el entorno con firmeza y seguridad y sobre todo con independencia, solo un pequeño porcentaje 
de la población si destaca su autonomía al momento de realizar los diferentes movimientos 
corporales 
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Pregunta N° 5: Presenta estimulación en el área de motricidad gruesa 
Cuadro N° 29 MOTRICIDAD GRUESA 
 
FRECUENCIA ALUMNOS PORCENTAJE 
SI 19 32% 
NO 41 68% 
TOTAL 60 100% 
 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
 
 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Análisis e interpretación de Datos: 
 
El 68% de los niños a los que se observó no presentan buena motricidad gruesa mientras que el 
32% de ellos si lo hace. 
De acuerdo a los porcentajes obtenidos en el Centro Infantil la mayoría de niños y niñas de 5 a 6 
años no presentan una buena motricidad gruesa ya que dentro de las actividades realizadas se pudo 
observar que no existe coordinación entre sus extremidades inferiores y superiores además en 
movimientos como correr y saltar presentan dificultad notable, lo que no sucede con el porcentaje 
menor que si tiene un buena motricidad gruesa. 
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Pregunta N° 6: La motricidad fina del niño se encuentra definida 
Cuadro N° 30 MOTRICIDAD FINA 
 
FRECUENCIA ALUMNOS PORCENTAJE 
SI 11 18% 
NO 49 82% 
TOTAL 60 100% 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
 
 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Análisis e Interpretación de Datos: 
 
El 82% de los niños a los que se observó demuestran que no tienen desarrollada su motricidad fina, 
mientras un 18% de los alumnos ya dan muestra de la utilización de su pinza digital de manera 
definida. 
De acuerdo a los porcentajes obtenidos en el Centro Infantil los niños y niñas de 5 a 6 años 
presentan una buena estimulación en su motricidad fina es decir han desarrollado de manera 
positiva esta área, mientras que un bajo número de infantes necesitan reforzar su motricidad fina. 
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Pregunta N° 7: Tiene desarrollada su pinza digital 
Cuadro N° 31 PINZA DIGITAL 
FRECUENCIA ALUMNOS PORCENTAJE 
SI 17 28% 
NO 43 72% 
TOTAL 60 100% 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
 
 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Análisis e interpretación de Datos: 
 
El 72% de los niños a los que se observó demuestran que no tienen desarrollada su pinza digital, 
mientras un 28% de los alumnos ya la tienen definida. 
De acuerdo a los porcentajes obtenidos en el Centro Infantil los niños y niñas de 5 a 6 años no 
tienen desarrollada su pinza digital lo cual da a notar que el trabajo en motricidad fina se debe 
realizar con una mejor utilización de técnicas grafo plásticas en donde puede intervenir la euritmia 
ya que su movimientos finos también se los puede realizar de manera coordinada con ritmo y de 
esta manera se puede estimular de manera global a los infantes, solo un pequeño porcentaje tienen 
si tienen definida su pinza digital. 
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Pregunta N° 8: Presenta coordinación en las actividades que lo requiere 
Cuadro N° 32 COORDINACIÓN 
 
FRECUENCIA ALUMNOS PORCENTAJE 
SI 8 13% 
NO 52 87% 
TOTAL 60 100% 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
 
 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Análisis e interpretación de Datos: 
 
El 87% de los niños a los que se observó no demuestran que una excelente coordinación general, 
mientras un 13% de los alumnos tienen que definida su coordinación. 
De acuerdo a los porcentajes obtenidos en el Centro Infantil los niños y niñas de 5 a 6 años no 
presentan una buena coordinación general en las diferentes actividades que se requiere ya que el 
trabajo de los movimientos corporales van de la mano con el pensamiento de los mismos y al no 
estar concatenados no se pudo evidenciar una buena coordinación en algunas actividades, mientras 
que un bajo número de infantes si presentan coordinación general en diferentes  actividades 
psicomotricidad gruesa. 
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Pregunta N° 9: Los movimientos de su cuerpo los realiza de forma armónica al momento de 
escuchar distintos ritmos musicales 
Cuadro N° 33 MOVIMIENTOS ARMÓNICOS 
 
FRECUENCIA ALUMNOS PORCENTAJE 
SI 17 28% 
NO 43 72% 
TOTAL 60 100% 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
 
 
Elaborado por: Alejandra López 
Análisis e interpretación de Datos: 
 
El 72% de los niños a los que se observó no realizan movimientos de manera armónica, mientras 
un 28% de los alumnos realiza los movimientos de acuerdo a diferentes ritmos musicales. 
Un alto porcentaje de los infantes observados pueden realizar movimientos siguiendo los ritmos 
musicales por lo cual sus movimientos se convierten en armónicos pero otro porcentaje no presenta 
una buena coordinación entre sus movimientos corporales y el ritmo a seguir por lo cual les cuesta 
trabajo seguir un movimiento de forma armónica.  
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Pregunta N° 10: Tiene desarrollada su memoria auditiva de manera positiva 
Cuadro N° 34 MEMORIA AUDITIVA 
 
FRECUENCIA ALUMNOS PORCENTAJE 
SI 12 20% 
NO 48 80% 
TOTAL 60 100% 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
 
 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Análisis e interpretación de Datos: 
 
El 80% de los niños a los que se observó demuestran que no tienen desarrollada una buena 
memoria auditiva, mientras un 20% de los alumnos si la tienen bien estimulada. 
De acuerdo a los porcentajes obtenidos en el Centro Infantil los niños y niñas de 5 a 6 años en su 
mayoría no presentan estimulación en cuanto a la memoria auditiva se refiere lo que influirá en las 
actividades de ritmo que se realizan además que es esta una función básica que el niño debe 
conocer, mientras que un bajo número de infantes si demuestran su memoria auditiva en las 
diferentes actividades. 
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Pregunta N° 11: Presenta una buena ubicación en el espacio con relación a su cuerpo. 
Cuadro N° 35 UBICACIÓN EN EL ESPACIO 
 
FRECUENCIA ALUMNOS PORCENTAJE 
SI 17 28% 
NO 43 72% 
TOTAL 60 100% 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
 
 
 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Análisis e interpretación de Datos: 
 
El 72% de los niños a los que se observó no presentan una buena ubicación con respecto al espacio 
que los rodea, mientras un 28% de los alumnos si realizan la actividad sin ninguna dificultad. 
De acuerdo a los porcentajes obtenidos en el Centro Infantil los niños y niñas de 5 a 6 años en su 
mayoría no pueden ubicarse en el espacio trabajo que se debe realizar de manera paulatina y de 
forma global hacia lo especifico, lo que ayudará que el infante logre una buena ubicación espacial, 
solo un mínimo porcentaje si logró realizar las actividades de ubicación espacial. 
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Pregunta N° 12: Los movimientos corporales que realiza tienen ritmo al momento de ejecutarlos. 
Cuadro N° 36 RITMO 
 
FRECUENCIA ALUMNOS PORCENTAJE 
SI 16 27% 
NO 44 73% 
TOTAL 60 100% 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
 
 
 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Análisis e interpretación de Datos: 
 
El 73% de los niños a los que se observó no presentan ritmo al momento de ejecutar movimientos 
corporales, mientras un 27% de los alumnos si realizan dichos movimientos. 
Un gran porcentaje de los niños investigados no presentan coordinación en sus movimientos con el 
ritmo que la maestra coloca para el desarrollo de la actividad constituyéndose esta en una negativa 
en su desarrollo de funciones básicas que debe tener un niño de la edad investigada, pero un 
pequeño porcentaje si logra realizar los movimientos con excelente ritmo lo que demuestra un buen 
trabajo en esta área. 
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Pregunta N° 13: Tiene buen ritmo al realizar movimientos corporales musicales. 
Cuadro N° 37 MOVIMIENTOS CORPORALES 
 
FRECUENCIA ALUMNOS PORCENTAJE 
SI 15 19% 
NO 65 81% 
TOTAL 80 100% 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
 
 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Análisis e interpretación de Datos: 
 
El 81% de los niños a los que se observó demuestran que no pueden realizar movimientos 
corporales con ritmo 19% de los alumnos si los realizan sin ninguna dificultad. 
De acuerdo a los porcentajes obtenidos en el Centro Infantil los niños y niñas de 5 a 6 años no 
presentan una buena estimulación en su motricidad gruesa por lo cual sus movimientos corporales 
no tienen coordinación y por ende no podrán manejarlos con el ritmo deseado, mientras que un 
bajo número ya saben realizar sus movimientos con un buen ritmo lo cual beneficiará su área 
motriz. 
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Pregunta N° 14: Realiza movimientos corporales que intervenga la percusión como aplausos con 
excelente coordinación. 
 
Cuadro N° 38 PERCUSIÓN 
 
FRECUENCIA ALUMNOS PORCENTAJE 
SI 32 53% 
NO 28 47% 
TOTAL 60 100% 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
 
 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Análisis e interpretación de Datos: 
 
El 53% de los niños a los que se observó demuestran que no tienen coordinación auditiva 
conjuntamente con los movimientos, mientras un 47% si tiene definida dicha destreza. 
De acuerdo a los porcentajes obtenidos en el Centro Infantil, un porcentaje mayoritario demuestra 
que no coordinan sus movimientos corporales que intervienen en la percusión mientras que menos 
de la mitad de la población observada mantiene  coordinación de acuerdo a los movimientos que 
realiza con lo que escucha. 
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Pregunta N° 15: Utiliza diferentes instrumentos de percusión sin dificultad. 
 
Cuadro N° 39INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN  
 
FRECUENCIA ALUMNOS PORCENTAJE 
SI 22 37% 
NO 38 63% 
TOTAL 60 100% 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
 
 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Análisis e interpretación de Datos: 
 
El 63% de los niños a los que se observó no puede manejar instrumentos de percusión, mientras un 
37% de los alumnos no presenta dificultad en su manejo. 
De acuerdo a los porcentajes obtenidos en el Centro Infantil los niños y niñas de 5 a 6 años en gran 
parte no presentan un adecuado manejo de los instrumentos de percusión, mientras que una tercera 
parte de los infantes observados se encuentran familiarizados y manejan a menudo estos 
instrumentos lo que les permite desarrollar el ritmo. 
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Pregunta N° 16: Realiza movimientos corporales con relación a la música 
 
Cuadro N° 40 MÚSICA 
 
FRECUENCIA ALUMNOS PORCENTAJE 
SI 19 32% 
NO 41 68% 
TOTAL 60 100% 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
 
 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Análisis e interpretación de Datos: 
 
El 68% de los niños a los que se observó demuestran que no realiza movimientos corporales acorde 
a la música, mientras un 32% si los realiza. 
De acuerdo a los porcentajes obtenidos en el Centro Infantil los niños y niñas de 5 a 6 años no 
escuchan la música para realizar los diferentes movimientos corporales por lo cual no existe 
coordinación entre este elemento y su cuerpo, por otro lado un pequeño porcentaje demuestra que 
primero hay que saber y aprender a escuchar para realizar de forma armónica los diferentes 
movimientos. 
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Pregunta N° 17: Interpreta, crea y ejecuta con armonía diferentes movimientos siguiendo un ritmo 
específico en el espacio. 
Cuadro N° 41 COORDINACIÓN ESPACIAL 
 
FRECUENCIA ALUMNOS PORCENTAJE 
SI 19 32% 
NO 41 68% 
TOTAL 60 100% 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
 
 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Análisis e interpretación de Datos: 
 
El 68% de los niños observados no es capaz de interpretar y crear diferentes movimientos y peor 
ejecutarlos, mientras un 32% de los alumnos si realizan movimientos corporales solos. 
Más de la mitad de los infantes observados no presentan  desenvolvimiento en su movimientos y 
tampoco con capaces de interpretar movimientos que realizan la docente o a su vez  crear unos por 
su cuenta en donde pueden intervenir diferentes factores como timidez o falta de confianza en sí 
mismos mientras que un porcentaje menor presentan gran creatividad ya que crean sus propios 
movimientos siguiendo un ritmo determinado por su maestra. 
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Pregunta N° 18: Escucha e interpreta música nacional con movimientos corporales coordinados. 
 
Cuadro N° 42 MÚSICA NACIONAL 
 
FRECUENCIA ALUMNOS PORCENTAJE 
SI 23 38% 
NO 37 62% 
TOTAL 60 100% 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
 
 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Análisis e interpretación de Datos: 
 
El 62% de los niños a los que se observó demuestran que no realizan movimientos coordinados con 
la música nacional que se les presenta, mientras un 38% si realiza dichos movimientos. 
De acuerdo a los porcentajes obtenidos en el Centro Infantil los niños y niñas de 5 a 6 años en gran 
parte no realizan movimientos con este género musical ya que no tienen conocimiento de la misma 
por lo cual no les atrae realizar actividades con las maestras, mientras que un bajo número de 
alumnos gusta y disfruta realizando movimientos corporales con este tipo de música por que han 
sido estimulados. 
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Pregunta N° 19: Sigue órdenes o instrucciones dentro de las actividades que se realiza. 
 
Cuadro N° 43 INSTRUCCIONES 
 
FRECUENCIA ALUMNOS PORCENTAJE 
SI 22 37% 
NO 38 63% 
TOTAL 60 100% 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
 
 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Análisis e interpretación de Datos: 
 
El 63% de los niños a los que se observó no sigue instrucciones cuando se las indica, mientras un 
37% de los alumnos si realiza las instrucciones que la maestra indica. 
De acuerdo a los porcentajes obtenidos de la observación a los alumnos del Centro Infantil la 
mayoría presenta dificultad en seguir las instrucciones que la maestra indica, mientras la tercera 
parte de los estudiantes observados si ponen atención a las órdenes por lo cual les resulta fácil 
seguir con las actividades esperadas. 
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Pregunta N° 20: Gusta de la música dinámica para realizar actividades de movimiento. 
 
Cuadro N° 44 MÚSICA DINÁMICA 
 
FRECUENCIA ALUMNOS PORCENTAJE 
SI 17 28% 
NO 43 72% 
TOTAL 60 100% 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alejandra López 
 
 
 
Elaborado por: Alejandra López 
 
Análisis e interpretación de Datos: 
 
El 72% de los niños a los que se observó demuestran que no tienen gusto por realizar actividades 
con música dinámica, mientras un 28% si presentan gusto por la actividad señalada. 
De acuerdo a los porcentajes obtenidos de los niños que se realizó la observación se pudo 
evidenciar que la gran mayoría no distinguen entre los diferentes tipos de música lo cual permite 
que su gusto por la actividad disminuya mientras que un pequeño porcentaje nos dieron a conocer 
que el tipo de música dinámica es la que realmente les gusta para realizar movimientos corporales. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES:  
•  La educación Básica presenta varias necesidades como el desarrollo psicomotriz a través 
de actividades innovadoras, una de estas es la aplicación de la euritmia de forma 
sistemática, ya que permite el desarrollo de habilidades y destrezas en los infantes que 
posteriormente estarán ligadas a otras facultades de pensamiento. 
 
• Las actividades de euritmia tienen una gran influencia que se pueden aplicar en los infantes 
ya que facilitan el desarrollo del conocimiento integral de su esquema corporal 
desarrollando así el área psicomotriz. 
 
• El Desarrollo Psicomotor presenta diferentes aspectos a estimular y uno de ellos es la 
coordinación que mediante el ritmo se puede desarrollar de diferentes maneras y con 
diferentes actividades en las que están presentes los métodos eurítmicos, tema que se debe 
tener conocimiento para poder ejecutarlo de manera proactiva y positiva en los niños y 
niñas desarrollando todas sus destrezas. 
 
• Según las encuestas aplicadas a los docentes la importancia que tiene el desarrollo 
psicomotor de los niños y niñas de primer año de educación básica es evidente ya que 
mediante esta se puede propiciar un excelente desarrollo e interiorización de todos los 
aspectos que están dentro de los movimientos corporales. 
 
• Los docentes reflejan en su respuestas que la aplicación de ejercicios eurítmicos puede ser 
una manera novedosa para que los infantes puedan desarrollar la psicomotricidad de 
manera integral 
 
• El desarrollo de una guía para el/la docente beneficia a todos los actores del proceso de 
aprendizaje ya que nos ayuda a realizar una planificación con variedad de actividades y a 
su vez se puede optimizar el tiempo de la misma, además los más beneficiados son los 
alumnos. 
 
• Los niños y niñas que no han recibido una buena estimulación en el área psicomotriz 
reflejan ciertas falencias al momento de realizar diferentes ejercicios en donde se incluyen 
actividades de movimiento y en su gran mayoría no pueden concluir con la actividad 
requerida. 
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RECOMENDACIONES: 
• Desarrollar ejercicios y actividades creativas que estimulen las nociones básicas en especial 
la psicomotricidad, ya que permitirá que los infantes desarrollen habilidades para fortalecer 
las facultades del pensamiento. 
 
• Desarrollar los ejercicios eurítmicos de una manera divertida es decir utilizando la 
estrategia del juego y recreación para generar interés en los niños y niñas en las actividades 
de manera planificada que permita su aplicación sistemática. 
 
• Permitir que el niño o niña escuche diferentes tipos de música, que elija su favorita y que 
desarrolle individualmente, que la entone y la baile, esto permitirá que los infantes generen 
cierto grado de autonomía y en lo posterior ayudará a que tenga una buena arritmia. 
 
• Asistir a talleres de capacitación que permita que los docentes obtengan nuevas y variadas 
estrategias metodológicas que sean innovadoras para la educación y sean aplicadas de 
manera activa en el aula. 
 
• Aplicar la guía en procesos de planificación curricular dentro y fuera del aula a lo largo de 
todo el año escolar para optimizar tiempo de acción con los alumnos y propiciar una 
estimulación eurítmica. 
 
• Realizar actividades de estimulación dentro de los primeros años de vida de los infantes 
que fomenten su total desarrollo, en especial el psicomotriz de una forma sistemática y 
coordinada, siguiendo ejercicios que nos permitan desarrollar sus movimientos de forma 
autónoma. 
 
• Incentivar la cultura en los infantes ya que hoy en día se ha dejado de lado la música 
nacional o propia de nuestro hermoso y maravilloso país para dar paso a música 
internacional que por lo general se hace popular y de ahí el gusto de los infante, mas no por 
que realmente identifiquen su valor cultural. 
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CAPÍTULO VI 
PROPUESTA 
GUÍA DE EJERCICIOS EURÍTMICOS PARA EL/LA DOCENTE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 
6 AÑOS DE EDAD DEL CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL “PERPETUO SOCORRO” 
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
INSTITUCIÓN: Unidad Particular Educativa Perpetuo Socorro CDI 
DIRECTOR: MSc. María Elena Navarrete 
DIRECCIÓN: Eustorgio Salgado N°19 – 222 y Ar mero  
SECTOR: Miraflores. 
ACUERDO MINISTERIAL: Resolución Administrativa Nº 0071 
BENEFICIARIOS: 
60 Niños y niñas, del primer año de Educación Básica y 20 Docentes 3 autoridades de la Institución 
Educativa. 
INSTRUMENTO DE APOYO PARA DISEÑO:  
Referente curricular de Educación Básica 
RECURSOS: 
Para el desarrollo de los ejercicios o actividades que se presenta en la guía se necesita que los 
docentes realicen la planificación adecuada para cada clase y se podrá que tipo de recursos se 
ocuparan en cada actividad estos pueden ser CDS musicales, una grabadora, diferentes tipos de 
instrumentos musicales, etc. Además es importante contar con el espacio físico adecuado para la 
realización de dichos ejercicios.  
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Antecedentes: 
Después de realizar la tabulación de datos de las encuestas de los docentes y la lista de cotejo 
aplicada a los niños del Centro de Desarrollo Infantil se ha determinado como un ente necesario 
una guía de ejercicios o actividades para que los y las docentes del Centro Educativo puedan 
aplicar en el área psicomotriz. 
La aplicación de dicha guía permitirá que los docentes realicen actividades eurítmicas 
constantemente con la debida planificación y será de gran beneficio para los niños y niñas ya que 
permitirá el desarrollo de sus destrezas y habilidades dentro de la psicomotricidad. 
Justificación: 
El desarrollo del ritmo en un infante es importante ya que permite que otras destrezas y habilidades 
también sean potenciadas y esto se lo puede realizar a través de nuestro cuerpo experimentando así 
diferentes sensaciones a través del movimiento es así como la aplicación de ejercicios o actividades 
de euritmia son de gran ayuda. 
Los ejercicios propuestos en la guía son un complemento dentro de las actividades diarias en la 
educación infantil pero permitirá que los niños desarrollen movimientos corporales armónicos que 
posteriormente ayudará en su coordinación y diferentes aspectos a utilizar en nuestra vida 
cotidiana. 
Nos podemos dar cuenta que la aplicación de la euritmia tiene grandes beneficios ya que además de 
llegar a realizar movimientos bellos con interiorización de la música, nos ayuda en el desarrollo de 
la coordinación motriz, coordinación general, canto infantil, ritmo, lectoescritura del niño y de la 
niña etc. 
Además el trabajo eurítmico no solo se realiza con música si n qu se puede aplicar el desarrollo de 
historias, poesías, cuentos de hadas, leyendas, lo que permite captar aún más la atención, aplicando 
así una estrategia lúdico musical importante para el desarrollo social de los infantes. 
De esta manera podemos ver la importancia que tiene la euritmia en el desarrollo psicomotor de los 
niñas y niñas y como un docente puede aplicar estas actividades con la ayuda de la guía de 
ejercicios o actividades eurítmicas que se propone.  
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Objetivos: 
Objetivo General: 
• Proporcionar actividades recreativas mediante la recopilación de juegos lúdicos y ejercicios 
eurítmicos para el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de primer año de Educación 
Básica del Centro de Desarrollo Infantil Perpetuo Socorro. 
Objetivos Específicos: 
• Identificar actividades recreativas que ayuden a la organización de las planificaciones 
curriculares de los y las docentes en el área psicomotriz para aplicarlas de manera sistemática. 
• Aprovechar los beneficios que tiene la euritmia mediante la aplicación de ejercicios eurítmicos 
que favorezcan  en el desarrollo evolutivo y psicomotriz de los niños y niñas. 
• Incluir diferentes estilos musicales en las actividades planificadas para desarrollar el buen 
ritmo en los infantes. 
• Incrementar la cultura de los infantes mediante la inclusión de música nacional, clásica e 
instrumental en sus actividades de movimientos para el desarrollo de la kinestésia. 
• Fomentar la autonomía y creatividad de los infantes mediante la intervención de sus 
experiencias o situaciones significativas que permitan la resolución acorde a su grupo etario. 
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad en la mayoría de centros infantiles se realiza diferentes actividades que 
estimulan la psicomotricidad gruesa pero las mismas las podríamos aplicar en el desarrollo 
de la euritmia e incluso no solo en los Centros de Desarrollo Infantil si no en los momentos 
libres cuando los niños necesitan instantes de entretenimiento que beneficien su salud 
física y mental. 
Es necesario que las sociedades actuales encuentren el valor tan importante que tiene la 
recreación ya que ahora las personas se han vuelto consumistas con ganas de “tener más” y 
no buscan el “ser más” es decir no buscan cuidar su salud realizando ejercicios. 
Durante los últimos tiempos se puede ver que el estrés está afectando a todas las personas 
sin importar incluso el grupo etario ya que ahora hasta los niños son afectados por esta 
razón tenemos que trabajar en terapias grupales e individuales ayudando a quitar la 
tención, que se produzca una relajación y se dé un equilibrio emocional y que mejor si todo 
esto se lo realiza también formando la cultura musical no necesariamente para formar 
músicos si no como medio de liberar movimientos corporales. 
El elemento lúdico tiene un valor muy importante para que el niño se entregue de manera 
espontánea al aprendizaje ya que el ambiente relajado que tiene el juego favorece a la 
expresión y comunicación, a si mismo ayuda a que reforcemos los hábitos ya establecidos 
y permite una asimilación de la realidad. 
Las maestras como formadoras de los infantes deben tomar este tipo de recreación como 
metodología de trabajo tanto para que los conocimientos impartidos sean interiorizados por 
los educandos de manera divertida. 
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DESARROLLO DEL ESQUEMA CORPORAL 
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MI CUERPITO 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO: 
1. Indicar a los niños y niñas que al ritmo del tambor van a tocar las partes de su cuerpo 
que la maestra mencione. 
2. El  inicio será como repaso con un golpe lento y después se lo va realizando de manera 
más rápida con más complicaciones cada vez. 
3. Las complicaciones dependerán de la orden que de la maestra o de la rapidez con que 
lo haga por ejemplo se puede decir que se toquen las partes blandas o duras del cuerpo, 
o se puede añadir dificultad si lo hace de rápido a lento. 
 
 
 
 
Taller de psicomotricidad – Msc. Edison Cando 
Edad: 5 – 6 años 
Material: Tambor 
Número de jugadores: De 15 a 20 niños 
Objetivo: Permitir que los infantes identifiquen las 
partes del cuerpo humano a través del ritmo tener 
conciencia de su esquema corporal. 
Orientación Pedagógica: 
Conocer todas las partes de su cuerpo a través del 
Ritmo. 
EVALUACIÓN: 
¿El niño reconoce las partes de su cuerpo?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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MI CABEZA 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
1. Formar una circunferencia con todos los participantes. 
2. Dar a conocer las normas y reglas del juego  
3. Colocar en la grabadora un cd con música infantil movida  
4. La maestra es la encargada de que los niños realicen una disociación del esquema 
corporal por medio del sonido del pito. 
5. Los niños al ritmo de la música empiezan a realiza movimientos libres, cuando toque el 
pito una vez deberán seguir moviéndose pero con la cabeza al lado derecho, cuando lo 
toque dos veces será con la cabeza hacia la izquierda y cuando toque el pito 
prolongadamente la cabeza deberá moverse en forma circular. 
 
 
 
 
Taller de psicomotricidad – Msc. Edison cando
Edad: 5 a 6 años 
Material: Grabadora y un pito 
Número de jugadores: Todos los niños 
del Aula. 
Objetivo: Realizar movimientos dirigidos 
de la cabeza para ayudar al desarrollo de la 
coordinación. 
Orientaciones pedagógicas:  
Movimientos de la cabeza 
EVALUACIÓN: 
¿El niño realiza los movimientos de acuerdo a la orden?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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DESPISTADO 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMENTO: 
1. Los niños deberán estar sentados formando 
una media luna la maestra dirige el juego 
por medio de aplausos, cuando ella aplauda 
los niños tendrán que realizar la orden que 
ella diga ejemplos: 
• Taparse los ojos 
• Tocar sus orejas 
• Abrir la boca 
• Sacar la lengua  
• Tocarse la nariz y estornudar 
2. Mientras la maestra da la orden ella realizará un movimiento diferente al de la orden 
para despistar a los niños, el niño que se equivoque tendrá que realizar una penitencia 
antes ya determinada con todos los jugadores. 
 
 
 
Libros Juegos y dinámicas – primera parte 
 
 
 
Edad: 5 a 6 años 
Material: Ninguno 
Número de jugadores: Todos los niños del Aula. 
Objetivo: Identificar las partes de la cara 
mediante órdenes sencillas para el desarrollo de 
la atención. 
Orientaciones pedagógicas:  
Identificar las partes de su cara y desarrollo de 
Atención. 
EVALUACIÓN: 
¿El niño pone atención a los movimientos indicados?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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ME MUEVO CON MI CUERPO 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
1. Cantar la siguiente canción: 
Cabeza, hombros y deditos de los pies (Bis) 
Los ojos, las orejas la nariz y la boca. 
Cabeza, hombros y deditos de los pies. 
2. Primero se lo hace en un ritmo muy lento y poco a poco se va repitiendo la misma 
canción pero cada vez más rápido. 
NOTA: Esta actividad se la puede realizar con diferentes canciones. 
 
 
 
 
 
Taller de psicomotricidad- Msc. Edison Cando.
Edad: 5 a 6 años 
Material: Ninguno 
Número de jugadores: Ilimitado 
Objetivo: Identificar las partes del cuerpo 
mediante el ritmo de una manera coordinada. 
Orientaciones pedagógicas: Identificación de las 
partes del cuerpo y trabar Ritmo 
EVALUACIÓN: 
¿El niño canta y se topa las partes del cuerpo mencionadas de manera coordinada?
   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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ULAS CON RITMO 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
1. Colocar las ulas de forma intercalada, una a la derecha y otra a la izquierda 
2. Formar los grupos y cada grupo realizará  una columna al inicio de la ulas.  
3. Colocar la música nacional 
4. Al ritmo de la misma los niños tienen que colocar su pierna derecha en la ula que está 
en este lado pero tendrá que levantar su brazo contrario es decir su brazo izquierdo y 
seguir pasando por el camino de ulas intercambiando pierna y brazos según 
corresponde. 
 
 
 
 
Libro cajita de sorpresas – tomo 3 Juegos y pasatiempos 
Edad: 5 a 6 años 
Material: Ulas, CD de música nacional, grabadora. 
Número de jugadores: Dos grupos de 10 a 20 
personas. 
Objetivo: Realizar movimientos corporales mediante 
el ritmo musical para el desarrollo psicomotor. 
Orientaciones pedagógicas: Identificación de 
movimientos rítmicos y reproducción de los mismos, 
Gimnasia Cerebral. 
EVALUACIÓN: 
¿El niño realiza la actividad de manera coordinada?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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ESPEJITO GRUPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO: 
1. Realizar dos grupos de trabajo  
2. El primer grupo va a realizar movimientos con manos, pies o boca 
3. El otro grupo tendrá que imitarlos de la mejor manera posible. 
4. A medida que va avanzando el juego los sonidos serán más complicados y por los tanto 
gana el jugador que mejor imitación haga de los grupos. 
 
 
 
 
Taller de psicomotricidad –Msc. Edison Cando 
Edad: 5 a 6 años  
Material: Ninguno 
Número de jugadores: Dos grupos de 10 a 20 
personas. 
Objetivo: Observar movimientos rítmicos y 
reproducirlos mediante la imitación para el 
desarrollo de movimientos corporales. 
Orientaciones pedagógicas: Identificación de 
movimientos rítmicos y reproducción de los 
mismos. 
EVALUACIÓN: 
¿El niño imita movimientos según corresponde?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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ECO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO: 
1. Todos los niños deben estar quietos y dispuestos 
a seguir las ordenes de la docente 
2. Una vez listos la educadora da una consigna de 
desplazamiento y realiza golpes determinados 
con la pandereta 
3. Los niños tendrán que repetir por medio de 
aplausos los golpes de la pandereta y realizando la consigna de movimiento como 
saltos, pasos largos etc. 
 
 
 
 
Taller de psicomotricidad – Msc. Edison Cando 
Edad: 5 a 6 años 
Material: Pandereta 
Número de jugadores: Ilimitado 
Objetivo: Desarrollar la educación auditiva 
mediante el ritmo para 
Orientaciones pedagógicas: Reconocer y 
reproducir el ritmo con su propio cuerpo para 
fomentar el desarrollo psicomotor. 
 
EVALUACIÓN: 
¿El niño imita movimientos con ritmo?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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CUADROS MOVIBLES 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
1. Formar los grupos  
2. Elegir 5 imágenes de animales, cada 
grupo deberá formar con todos los 
integrantes la primera imagen, grabarse 
la ubicación de cada integrante en esta 
imagen  
3. Proceder a formar la siguiente imagen, 
realizar el mismo procedimiento hasta 
lograr grabarse la ubicación de las 5 
imágenes 
4. Una vez que ya se pongan de acuerdo 
con las posturas para formar cada 
imagen 
5. Colocar la música instrumental y formar 
la primera imagen. 
6. Después de un momento ir realizando movimientos libres siguiendo el ritmo hasta 
colocarse en la postura de la siguiente imagen, seguir con el mismo procedimiento 
hasta terminar de formar las imágenes establecidas. 
7. Gana el grupo que recordó las posturas de las 5 imágenes. 
Libro de la Educadora 
 
 
Edad: 5 a 6 años 
Material: CD de música instrumental, grabadora 
Número de jugadores: Grupos de 5 a 8 personas. 
Objetivo: Desarrollar imágenes corporales a través 
de La música para fomentar la creatividad de 
movimientos 
Orientaciones pedagógicas: Potenciar la creatividad 
con movimientos de su esquema corporal 
EVALUACIÓN: 
¿El niño realiza movimientos corporales utilizando su memoria corporal? 
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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MEMORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO: 
1. Todos los niños se sientan alrededor de 
una mesa cada uno con tarjetas de los 
diferentes instrumentos musicales 
2. La maestra coloca en la grabadora los 
sonidos musicales de cada instrumento. 
3. Los niños cada vez que escuchen un 
sonido tendrán que asociarlo con la 
tarjeta  
4. Una vez que se haya producido este 
ejercicio por varias veces la maestra 
pedirá a los niños que organicen las 
tarjetas según el orden que se presento 
el sonido. 
Alejandra López 
 
 
Edad: 5 a 6 años 
Material: Dibujos y grabación de sonidos 
de los diferentes instrumentos musicales 
Número de jugadores: Ilimitado 
Objetivo: Reconocer y discriminar 
diferentes sonidos musicales a través del 
trabajo de memoria auditiva para poder 
asociar con su imagen. 
Orientaciones pedagógicas: Reconocer y 
memorizar los diferentes sonidos de los 
instrumentos musicales. 
 
EVALUACIÓN: 
¿El niño asocia la imagen con cada sonido?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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EL GUÍA 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO: 
1. Organizar parejas 
2. Hay que realizar una pista de con 
obstáculos para cada pareja se lo puede 
realizar con legos, cubos etc.,  
3. Una vez lista la pista de obstáculos se 
procede a dar consignas de sonido a los 
obstáculos  
4. Después se venda los ojos a un 
participante de cada equipo 
5. Una vez que empiece el juego el otro 
participante hará sonar el instrumento de 
percusión de acuerdo al ritmo que debe avanzar el compañero es decir rápido, lento 
advirtiendo los obstáculos por medio del instrumento 
6. Gana la pareja que más pronto llegue sin haber tocado ningún obstáculo. 
Libro de la Educadora 
 
 
 
Edad: 5 a 6 años 
Material: Tres instrumentos  musicales de 
percusión y tres pañuelos pequeños 
Número de jugadores: seis niños 
organizados por parejas. 
Objetivo: Realizar movimientos corporales a 
través de consignas musicales para el 
desarrollo de la memoria auditiva 
Orientaciones pedagógicas: Desplazarse por 
el espacio a partir de consignas sonoras 
 
EVALUACIÓN: 
¿El niño realiza las consignas musicales con ritmo?  
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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PESA MI CUERPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
1. Formar grupos de 5 personas 
2. Colocarse por grupos en diferentes lugares del aula  
3. Al ritmo de la música ir realizando los siguientes movimientos:  
a. Primero pisar firme con toda la planta del pie 
b. Después pisar solo con la punta de los pies  
c. Nuevamente pisar con toda la planta del pie 
d. Después caminar despacio pisando con toda la planta del pie y después solo en 
puntas 
e. Cambiamos de posición y nos colocamos en cuclillas 
f. Dejar que el peso del cuerpo se sostenga en los talones después cambiamos 
g. Dejamos los talones sobre el suelo 
h. Cambiamos de posición y nos recostamos 
i. Escuchando la música llevamos las rodillas sobre el pecho y aspiramos,  
j. Permanecemos un rato ahí después bajar las rodillas y soltar el aire lentamente 
y al ritmo de la música.  
Juegos y dinámicas segunda parte 
 
 
Edad: 5 – 6 años 
Material: CD de música instrumental, 
grabadora 
Número de jugadores: grupos de 5 
personas. 
Objetivo: Realizar movimientos 
corporales con la utilización del ritmo 
para un buen desarrollo postural. 
Orientaciones pedagógicas: Percibir el 
cuerpo en las distintas posibilidades de 
posición. 
EVALUACIÓN: 
¿El niño realiza los movimientos posturales?   
 
Si    No   Con Ayuda    
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ME ENREDO 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
1. Determinar las siguientes posiciones la primera será los brazos arriba y las piernas 
abiertas 
2. La segunda será brazos estirados a cada lado y las piernas cerradas  
3. La última será brazos estirados al frente y las piernas abiertas  
4. Al principio realizaran las posturas ya mencionadas en orden  
5. Cambiaran cuando la maestra de un aplauso después de ya conocer bien las posiciones  
6. Colocar la música y seguir realizando las mismas posiciones cambiando cuando se da 
un aplauso. 
Libro juegos y dinámicas  - primera parte 
 
 
Edad: 5 – 6 años 
Material: CD de música bailable, grabadora 
Número de jugadores: grupos de 5 personas. 
Objetivo: Realizar ejercicios corporales para el 
desarrollo de posturas para el fortalecimiento de la 
motricidad. 
Orientaciones pedagógicas: Percibir el cuerpo en 
las distintas posibilidades de posición con ritmo 
EVALUACIÓN: 
¿El niño realiza los movimientos posturales de acurdo a la consigna?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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YO TENGO UN TIC TIC 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
1. Enseñar una canción rítmica 
que acompañe el 
descubrimiento de diferentes 
posturas corporales. 
2. Empezamos de manera lenta y 
pausada para que todos los 
niños puedan conocer la 
posición mencionada. 
3. Realizamos la misma actividad 
de manera rápida y el 
moderador lo realizará de 
manera equivocada para saber 
si sus alumnos están poniendo 
atención. 
CANCIÓN: 
Yo tengo un tic tic (bis) 
Y me ha dicho el doctor…. (la 
posición que se desee ejemplo: sentarse. Pararse arrodillarse, agacharse, acostarse, 
saltar, caminar.) 
 
 
 
30 ideas para planificar una clase de primer año de educación básica, pág 60, varios 
autores
Edad: 5 – 6 años 
Material: CD de música bailable, grabadora 
Número de jugadores: grupos de 5 personas. 
Objetivo: Realizar ejercicios corporales para el 
desarrollo de posturas para el fortalecimiento de la 
motricidad. 
Orientaciones pedagógicas: Percibir el cuerpo en 
las distintas posibilidades de posición con ritmo 
EVALUACIÓN: 
¿El niño realiza las posturas mencionadas en la canción sin dificultad?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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MARCHA 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO  
1. Cuando suena  la música, los niños tienen que  empezar  a  marchar a manera de 
soldados de acuerdo al ritmo de la marcha 
2. La maestra en determinado tiempo cambiará de marcha y ahí el niño que conduce la 
columna tendrá que pasar al final de la columna  
3. El que estaba segundo tendrá que dirigir el grupo y se pueden desplazar por todo el 
patio de la forma que indique el conductor y de acuerdo al ritmo de la marcha. 
Taller de Psicomotricidad – Msc. Edison Cando 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edad: 5 – 6 años 
Material: CD de música de marcha, grabadora 
Número de jugadores: Ilimitado 
Objetivo: Fortalecer el ritmo a través de 
ejercicios de marcha para una buena 
coordinación psicomotriz. 
Orientaciones pedagógicas: memorizar un 
movimiento en el espacio y reproducirlo 
corporalmente. 
 
EVALUACIÓN: 
¿El niño realiza los ejercicios de marcha con ritmo?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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ESTATUAS 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO  
1. Los niños se distribuyen libremente, por parejas 
2. Eligen una postura estática 
3. Cuando empieza la música se empiezan a mover espontáneamente según lo que está les 
sugiere 
4. Cuando la educadora para la música los niños deben quedarse en una postura estática. 
Juego Popular – Adaptación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edad: 5 – 6 años 
Material: CD de música de Rock and roll, 
grabadora 
Número de jugadores: Ilimitado 
Objetivo: Fomentar la creatividad de 
movimientos corporales mediante la 
música para el desarrollo de la motricidad. 
Orientaciones pedagógicas: memorizar un 
movimiento en el espacio y reproducirlo 
corporalmente. 
EVALUACIÓN: 
¿El niño realiza movimientos creativos a través de la música?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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LA BOLERA 
 
 
 
 
 
 
  
 
PROCEDIMIENTOS: 
1. Los niños se distribuyen en dos grupos: A y B 
2. Los miembros del grupo A se distribuyen libremente por la sala, muy quietos, 
simulando ser “bolos” 
3. Un niño del grupo B se coloca delante de los “bolos” con los ojos vendados, y el resto 
se pone a su lado y va cantando una canción. 
4. Cuando los niños del grupo B cantan fuerte, indican que su compañero debe 
desplazarse hacia la derecha; cuando cantan despacio debe moverse hacia la izquierda 
y si cantan normal debe ir en línea recta. 
Libro Cajita de sorpresas tomo 3 – juegos y pasatiempos 
 
 
 
 
 
 
Edad: 5 – 6 años 
Material: Una canción popular que los 
niños conozcan. 
Número de jugadores: Dos grupos de  
seis a ocho niños. 
Objetivo: Desarrollar la atención auditiva 
mediante el canto y consignas a seguir 
para fomentar la coordinación general. 
Orientaciones pedagógicas: Practicar la 
atención auditiva, los reflejos, 
coordinación general y la diferenciación 
de la intensidad del sonido. 
 
EVALUACIÓN: 
¿El niño demuestra su atención auditiva y mantiene sus reflejos a través de  las 
consignas?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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PELOTA LOCA 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
1. Formar los grupos. 
2. Uno de los niños de cada grupo debe tener una pelota en sus manos  
3. El otro deberá colocarse frente a su compañero 
4. El que tiene la pelota deberá realizar movimientos al ritmo de la música sin dejar 
que su compañero toque la pelota 
5. El otro niño deberá tratar de tocar la pelota a cada momento. 
Alejandra López 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edad: 5 – 6 años 
Material: Canción movida 
Número de jugadores: Grupos de dos niños. 
Objetivo: Realizar movimientos corporales 
con el ritmo de la música para el desarrollo 
de la coordinación y audición. 
Orientaciones pedagógicas: Desarrollo de la 
coordinación general y movimientos 
corporales. 
 
EVALUACIÓN: 
¿El niño realiza los ejercicios de marcha con ritmo?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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ACELERANDO Y RETARDANDO 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
1. Se colocan en el suelo unos palos de madera en sentido horizontal para marcar un 
camino. Los cuatro primeros deben mantener una distancia de 70 u 80 cm entre ellos; 
los cuatro siguientes, una distancia de 60cm; los otros cuatro, de 40 cm; y los últimos, 
de 20 cm. Hay que pasar sin pisarlos. 
2. Si se empieza por el lado en el que los palos están colocados a mayor distancia los 
pasos deben ser más largos. A medida que se avanza, se va acelerando la marcha y los 
pasos son cada vez más cortos 
3. Si se empieza por el lado en el que los palos están más juntos, tienen que empezar 
corriendo con pasos cortos y a medida que avanzan, los pasos deben ser más largos. 
4. Mientras cada niño realiza el recorrido, los demás siguen la marcha dando palmadas 
siguiendo el movimiento de los pies de sus compañeros. 
Libro de la Educadora 
 
 
 
 
 
 
Edad: 5 – 6 años 
Material: Palos de madera 
Número de jugadores: Ilimitado 
Objetivo: Desarrollar movimientos corporales 
mediante el ritmo de la música y de palmadas 
para el desarrollo de la motricidad. 
Orientaciones pedagógicas: Adquirir control 
corporal y sentido rítmico, manejar procesos de 
diferenciación y coordinación de acciones. 
EVALUACIÓN: 
¿El niño realiza la actividad recibe consignas y las realiza?  
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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OBSTÁCULOS 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
1. Colocar  conos pequeños en el suelo con un espacio determinado entre ellos  
2. Los niños deberán pasar saltando por encima de estos  
3. Los niños que esperan su turno acompaña a su compañero con aplausos al ritmo que el 
niño que está participando va saltando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller de psicomotricidad – Msc. Edison Cando 
 
 
 
Edad: 5 – 6 años 
Material: música instrumental 
Número de jugadores: ilimitado 
Orientaciones pedagógicas: Conocer y 
manejar diferenciación procesos de 
coordinación y de asociación de acciones. 
EVALUACIÓN: 
¿El niño realiza salta obstáculos acordes al grupo etario sin dificultad?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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SIGUIENDO UNA LÍNEA 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
1. Realizar en el suelo una línea recta dejar un espacio y realizar una línea quebrada 
dejando otro espacio realizar otra línea ondulada 
2. Los niños se coloca en una columna y van saltando por las líneas dibujadas 
siguiendo el ritmo de los aplausos de sus compañeros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alejandra López 
 
 
 
 
 
Edad: 5 – 6 años 
Material: Una tiza  
Número de jugadores: Ilimitado 
Orientaciones pedagógicas: Conocer y 
manejar diferenciación procesos de 
coordinación y de asociación de acciones. 
EVALUACIÓN: 
¿El niño mantiene el equilibrio al realizar el ejercicio?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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DENTRO Y  FUERA 
   
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
1. Colocar dos filas de ulas en línea recta y frente a las mismas ubicarse cada grupo. 
2. Será un concurso entre los dos grupos los niños participantes  
3. Deberán ir avanzando por medio de saltos 
4. El primer salto deberá ser dentro de la ula y en la siguiente hay que saltar hacia afuera 
5. Así tendrán que ir saltando hasta terminar, regresar corriendo y tocar la palma del 
siguiente compañero para que pueda avanzar.  
6. Si el compañero no topa la palma del siguiente participante este no podrá salir. 
Libro de Juegos y pasatiempos 
Edad: 5 – 6 años 
Material: Ulas   
Número de jugadores: Dos grupos de 10 
a 20 niños 
Orientaciones pedagógicas: Conocer y 
manejar diferenciación procesos de 
coordinación y de asociación de acciones. 
EVALUACIÓN: 
¿El niño realiza coordinadamente la actividad?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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LA CUERDA 
 
 
 
 
  
PROCEDIMIENTO 
1. Los niños deberán saltar la cuerda que el educador con otra persona estarán para batir 
2. Se inicia con los pies juntos una vez que se logra realizarlo  
3. Empezará el juego con más complicaciones por ejemplo solo con el pie derecho 
después con el pie izquierdo y una vez logrado esta actividad 
4. Cada niño debe traer su cuerda para que empiecen a saltar ellos solos. 
Juego tradicional - Adaptación
Edad: 5 – 6 años 
Material: Una cuerda 
Número de jugadores: Ilimitado 
Orientaciones pedagógicas: Conocer y 
manejar diferenciación procesos de 
coordinación y de asociación de acciones. 
EVALUACIÓN: 
¿El niño realiza el ejercicio coordinando movimientos según consignas?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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COLORES MANDONES 
  
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
1. Se prepara un circuito con ulas de colores colocados por el suelo 
2. La maestra determina con los niños consignas corporales, que deben ejecutar según el 
color del aro que vean. 
3. Por ejemplo siempre que vean un aro rojo, se tienen que desplazar a él saltando con los 
pies juntos;  
4. Cuando encuentren un aro azul, deben caminar de espaldas; para llegar al aro verde 
tiene que ir saltando en un pie; y para llegar al aro amarillo; deben caminar con las 
manos en el suelo. 
Taller de Psicomotricidad. Msc. Edison Cando - Adaptación
Edad: 5 – 6 años 
Material: Ulas de diferentes colores 
Número de jugadores: Ilimitado 
Orientaciones pedagógicas: Memorizar 
consignas corporales según los colores. 
EVALUACIÓN: 
¿El niño realiza las consignas corporales sin dificultad?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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PIE EN EQUILIBRIO 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO: 
1. Los niños deben mantener el equilibrio sobre un pie durante un momento 
2. Cuando la educadora da un golpe en la pandereta, a la indicaciones de la educadora, los 
niños cambian de pie y vuelven a mantener el equilibrio durante un segundo más, 
3. Progresivamente, puede ir aumentando la duración de la posición de equilibrio en dos 
segundos, tres segundos cuatro segundos etc. 
4. Una vez que se domina el ejercicio con los ojos abiertos es interesante realizarlo con 
los ojos cerrados. 
Taller de psicomotricidad – Msc Edison Cando 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edad: 5 – 6 años 
Material: Pandereta 
Número de jugadores: Ilimitado 
Orientaciones pedagógicas: Aumentar 
de forma progresiva, la capacidad de 
equilibrio. 
 
EVALUACIÓN: 
¿El niño realiza los ejercicios con ritmo?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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EQUILIBRIOS 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
1. Con una cinta adhesiva, se marca una línea de salida y otra de llegada.  
2. El educador entrega una bolsita de arena a cada niño.  
3. Un grupo de cinco niños se sitúa en la línea de salida con la bolsita sobre la cabeza.  
4. La educadora toca la pandereta con un tempo regular, los niños del primer grupo, con 
la bolsita en la cabeza, se desplazan en línea recta hasta la meta según el ritmo 
marcado. 
5. Mientras el primer grupo realiza el recorrido, el segundo se coloca en la línea de salida 
con la bolsita en la cabeza y cuando está preparada la educadora un ritmo distinto al 
anterior. 
6.  Así sucesivamente, todos los grupos de niños van realizando el mismo ejercicio. 
7. Para realizar esta actividad se puede variar de posición la bolsita y la velocidad del 
movimiento. 
 
 
 
 
Taller de psicomotricidad- Msc Edison Cando - Adaptación
Edad: 5 – 6 años 
Material: Bolsitas de arena de 20 x 20 cm, cinta 
adhesiva y una pandereta.  
Número de jugadores: Grupos de 5 niños. 
Orientaciones pedagógicas: Trabajar el equilibrio y 
la recreación. 
EVALUACIÓN: 
¿El niño mantiene el equilibrio al realizar la actividad?  
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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PANDERETA EN EQUILIBRIO 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
1. Se organiza la clase en dos grupos iguales 
2. Cada uno se coloca formando un círculo, y los niños de cada círculo y se enumeran; 
3.  El educador pone el pandero al revés, o sea por el lado plano, en la cabeza del niño 
número 1 de cada círculo,  
4. Este debe marchar por el exterior del círculo con las manos en la espalda, siguiendo el 
ritmo que toque el educador en el tambor.  
5. Si se le cae la pandereta, no puede tocarla y tiene que esperar a que el educador vuelva 
a colocársela; 
6. Cuando llega a su sitio, pone la pandereta en el en la cabeza del niño número 2 y éste 
empieza su camino. Ahora será el niño número 1 quien debe vigilar la pandereta de su 
compañero, ya que si se cae deberá ir corriendo a ponérsela de nuevo. Gana el equipo 
que termine antes. 
Libro juegos y pasatiempos - Adaptación 
 
 
Edad: 5 – 6 años 
Material: Una pandereta por grupo y un tambor.  
Número de jugadores: Dos grupos  
Orientaciones pedagógicas: Trabajar el equilibrio y 
el control interior. 
EVALUACIÓN: 
¿El niño realiza movimientos con ritmo y manteniendo el equilibrio?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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PELOTA QUE REBOTA 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
1. Realiza una línea recta con la cinta adhesiva  para cada grupo 
2. Los participantes de los dos grupos se colocan al frente de la línea el primer integrante 
deberá tener la pelota una vez que el educador toque el pito 
3. Los primeros participantes empiezan a caminar por la línea recta juntando el talón del 
un pie con la punta del otro, y mientras avanza tendrá que ir boteando la pelota 
4. Cuando acaba el recorrido tendrá que regresar con la pelota en sus manos para entregar 
al siguiente participante, si la pelota se le va hacia otro lado deberá empezar de nuevo 
el recorrido.  
5. Gana el equipo que acaben de participar todos los integrantes.  
Alejandra López 
 
Edad: 5 – 6 años 
Material: dos pelotas medianas, cinta 
adhesiva, un pito 
Número de jugadores: dos grupos 
Orientaciones pedagógicas: Trabajar el 
equilibrio y la coordinación ojo-mano. 
EVALUACIÓN: 
¿El niño realiza correctamente y de manera equilibrada?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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LA CARRETILLA 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
1. El educador con la cinta adhesiva marca una línea de partida y otra de llegada  
2. Las parejas se colocan detrás de la línea de partida uno de los participantes se coloca 
boca abajo y tendrá que caminar con las manos y el otro le toma de los pies 
3. Tendrán que avanzar a manera de carretilla, empiezan con la señal que indique el 
educador y gana la pareja que llega primero a la meta. 
Libro cajita de sorpresas tomo 3 juegos y pasatiempos 
 
Edad: 5 – 6 años 
Material: Cinta adhesiva 
Número de jugadores: parejas 
Orientaciones pedagógicas: Trabajar el 
equilibrio, trabajo en equipo y recreación. 
EVALUACIÓN: 
¿Los niños trabajan en equipo y coordinadamente?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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CUENTAS 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
1. El educador regará cuentas por el suelo del aula. 
2. Los niños se colocarán un cuaderno en la cabeza 
3. Cuando inicie la música los niños tienen que caminar y realizar movimientos libres 
4. En el momento que el educador suspenda la música los niños tendrán que agacharse y 
recoger una cuenta en su mano evitando que se caiga el cuaderno 
5. Si esto sucede no podrá recoger ninguna cuenta, se repite varias veces la misma 
actividad y al final ganan los niños que tienen más cuentas es decir al que menos veces 
se le cayó el cuaderno. 
Cajita de Sorpresas- tomo 3- juegos y pasatiempos 
 
 
Edad: 5 – 6 años 
Material: Cuentas y música movida y un 
cuaderno. 
Número de jugadores: Ilimitado 
Orientaciones pedagógicas: Trabajar el 
equilibrio, coordinación 
EVALUACIÓN: 
¿El niño realiza la actividad manteniendo el equilibrio?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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CARRERA DE SACOS 
 
 
 
 
 
Procedimiento:  
1. Puede haber tantos participantes como 
sacos disponibles, según la anchura de 
la pista. Ésta deberá ser blanda, de tierra 
o de hierba, preferiblemente, puesto que 
el asfalto es muy desaconsejable por las inevitables caídas. 
2. En cuanto a las normas de juego, todo corredor que tropiece intencionadamente con 
otro al caerse quedará descalificado. Ahora bien, si la caída es involuntaria, el corredor 
puede levantarse de nuevo y seguir dando saltos. 
3. Las líneas de salida y de meta deberán señalizarse adecuadamente. Por lo general se 
precisa la ayuda de un juez de línea de meta porque en muchas ocasiones los metros 
finales son muy apretados. 
4. La longitud de la carrera se establece según la conveniencia de los participantes o de 
los organizadores. Normalmente no llega a los 100 metros. 
5. Es éste un juego típico de las fiestas populares, en el que pueden intervenir tanto los 
pequeños como los mayores. Tan sólo se precisa buena disposición para el ejercicio y, 
sobre todo, sentido del humor para encajar con ánimo alegre las posibles 
Juego popular o tradicional 
Edad: 5 – 6 años 
Material: Sacos de arpillera 
Número de jugadores: Ilimitado 
Orientaciones pedagógicas: Desarrollar el 
equilibrio de esquema corporal 
EVALUACIÓN: 
¿El niño concluye la actividad satisfactoriamente?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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SOMBREROS 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
1. Los niños están de pie, y forman un 
círculo mirando hacia el interior con 
un sombrero en la cabeza.  
2. El educador percute la pandereta, los niños toman el sombrero de su cabeza y en el 
segundo lo colocan en la cabeza del jugador de la derecha.  
3. Cuando el educador da la orden verbal: ¡al revés!, los niños tienen que cambiar de 
dirección.  
4. El primer golpe, toman el sombrero de sus cabeza y en el segundo lo colocan en la 
cabeza del jugador de su izquierda. 
Libro de la educadora – Adaptación 
 
 
 
 
 
 
 
Edad: 5 – 6 años 
Material: Un sombrero por participante 
Número de jugadores: Ilimitado  
Orientaciones pedagógicas: Trabajar la 
lateralidad y la representación corporal de 
un movimiento binario. 
EVALUACIÓN: 
¿El niño realiza el ejercicio de manera coordinada?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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EL GATO Y EL RATÓN 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
1. Todos los participantes forman un círculo uno de los participantes se coloca una 
bufanda y el participante que está exactamente al frente se coloca la otra bufanda 
2. Para iniciar el juego se designa de los dos participantes quien será el gato y quien será 
el ratón;  
3. Al gato tendrá que realizar dos nudos con la bufanda y pasará la bufanda hacia el lado 
derecho,  
4. Mientras que el ratón realizará un nudo y pasara la bufanda al compañero de la 
izquierda. 
5.  Mientras se desarrolla esta actividad los compañeros tendrán que estar atentos hasta 
que le llegue cualquiera de las dos bufandas y realizar el nudo que le corresponde.  
6. Todos los participantes deberán aplaudir según la emoción del juego si las bufandas 
están separadas aplaudirá lentamente pero si ya se encuentran cerca los aplausos 
aumentan de intensidad.  
7. El jugador que quede con las dos bufandas deberá realizar una penitencia. 
 
Juego tradicional- Adapatación 
 
 
 
 
 
Edad: 5 – 6 años 
Material: Dos bufandas 
Número de jugadores: Ilimitado 
Orientaciones pedagógicas: facilitar en los 
niños una lateralización homogénea y 
trabajar la recreación. 
EVALUACIÓN: 
¿El niño presenta coordinación al momento de realizar la actividad?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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MAREMOTO 
 
  
 
 
 
PROCEDIMIENTO: 
1. Formar un círculo con todas las sillas del aula, los niños y niñas tienen que estar 
sentados y se explica las consignas que este juego va a tener.  
2. Consiste en la narración de una historia improvisada con tres palabras clave cuando el 
educador diga la palabra derecha en cualquier parte de la historia todos los infantes 
deberán recorrer un espacio a la derecha;  
3. Cuando se mencione la palabra izquierda todos los niños y niñas deberán recorrer un 
espacio hacia la izquierda y si se dice la palabra Maremoto todos deberán cambiarse de 
puesto, ninguno se puede quedar en el mismo puesto y se continua la historia 
realizando los movimientos de acuerdo a las veces que se mencionen la palabra clave. 
Juego popular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edad: 5 – 6 años 
Material: Sillas 
Número de jugadores: Ilimitado 
Orientaciones pedagógicas: Desarrollar la 
coordinación de la lateralidad trabajar la 
recreación. 
EVALUACIÓN: 
¿El niño presenta ubicación espacial al momento de realizar la actividad?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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PONERLE LA COLA AL BURRO 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO: 
1. El animador coloca en el tablero una imagen animada de un burro en grande pero sin 
cola 
2. El primer participante pasa al frente y el educador le da la cola del burro que tendrá un 
pedazo de cinta adhesiva 
3. Se le venda los ojos y se le coloca en frente de la imagen con unos pasos atrás, para 
empezar el juego los demás compañeros serán los guías del participante y lo harán bajo 
consignas ya establecidas, son las siguientes:  
• si aplauden lentamente es que debe dirigirse de frente 
• si aplauden de forma más fuerte pero lento es que debe seguir y dirigirse 
hacia la izquierda  
• si los compañeros aplauden de forma prolongada indicará que debe dirigirse 
a la derecha. 
Juego popular - Adaptación 
 
 
 
 
 
Edad: 5 – 6 años 
Material: Dos bufandas 
Número de jugadores: Ilimitado 
Orientaciones pedagógicas:  Facilitar en los 
niños una lateralización y trabajar la 
recreación. 
EVALUACIÓN: 
¿El niño reconoce los lados de su cuerpo y sigue consignas?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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HIP HOP 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO: 
1. Todos los participantes se ubican en un círculo 
2. El educador percute un tempo en el centro del círculo y los participantes de empiezan a 
mover por todo el lugar cundo el educador menciona la palabra “Hop”  
3. Todos deben empezar a dar saltos hacia la derecha y el educador deja de tocar las 
claves 
4. Cuando empiece  a tocar nuevamente los participantes dejan de saltar y empiezan a 
marchar nuevamente por todo el lugar 
5. Cuando el educador diga la palabra “Hip” los participantes empiezan a saltar hacia la 
izquierda. 
SANMATIAS, Celia: (1990).- “Expresión Musical y Rítmica: Manual de Orientación 
Pedagógica aplicado a la Danza” 
 
 
 
 
 
 
 
Edad: 5 – 6 años 
Material: Claves 
Número de jugadores: Ilimitado 
Orientaciones pedagógicas: Facilitar en los 
niños una lateralización homogénea y 
trabajar en la socialización y recreación 
EVALUACIÓN: 
¿El niño realiza la actividad con movimientos coordinados?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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SALTOS DE COLORES 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
1. Colocar los aros de color rojo en el lado derecho en forma de fila y junto a ellos colocar 
aros de color azul en el lado izquierda 
2. Una vez colocados los aros los participantes se ubicaran en columna el juego consiste 
en ir saltando según los aplausos que da el educador  
3. Si el educador da un aplauso tendrán que el primer participante empezar a saltar por los 
aros de color rojo y si da dos aplausos seguidos tendrá que saltar por el lado izquierdo 
un espacio así hasta llegar al final del camino de ulas,  
4. Gana el jugador que haya realizado la actividad con menor número de errores. 
Taller de Psicomotricidad – Msc. Edison Cando  
 
 
 
 
 
Edad: 5 – 6 años 
Material: Aros de colores  
Número de jugadores: Ilimitado 
Orientaciones pedagógicas:  Facilitar en los 
niños una lateralización y trabajar la 
recreación. 
EVALUACIÓN: 
¿El niño reconoce bien los lados de su cuerpo y sigue bien un ritmo determinado?
   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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IMITACIÓN 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO: 
1. Dialogamos con todos los niños sobre los diferentes tipos de animales 
2. Los sonidos que realizan y los movimientos que tienen cada uno de estos. 
3. Nos dirigimos al patio y vamos a formar grupos 
4. Cada grupo estará designado con un animal 
5. El educador deberá ir contando una historia y si menciona un determinado animal los 
niños del grupo que pertenecen a dicho animal deberán empezar  a realizar los 
movimientos y desplazarse como el animal que le tocó 
6. Así sucesivamente hasta que hayan actuado todos los grupos. 
Alejandra López 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edad: 5 – 6 años 
Material: Imágenes de animales 
Número de jugadores: Ilimitado 
Orientaciones pedagógicas: Emplear de 
manera conveniente y coordinadamente los 
músculos grandes del cuerpo. 
EVALUACIÓN: 
¿El niño realiza la actividad e manera coordinada?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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SIMÓN DICE 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO: 
1. El educador será Simón un rey y los niños son los participantes cuando  el rey diga 
“Simón dice…”  
2. Solo ahí los niños realizarán movimientos según la consigna mencionada por ejemplo, 
mover brazos, piernas, saltar, caminar, etc. 
3. Si el educador no menciona la frase antes dicha los participantes no podrán moverse. 
Juego Popular - Adaptación 
 
 
 
Edad: 5 – 6 años 
Material: Ninguno 
Número de jugadores: Ilimitado 
Orientaciones pedagógicas: Realizar 
movimientos gruesos del cuerpo y seguir 
consignas 
EVALUACIÓN: 
¿El niño realiza la actividad correctamente según la consigna dada?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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OBJETO MISTERIOSO 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO: 
1. Un niño sale de la clase y una vez fuera el educador le da una caja con un objeto 
escondido.  
2. El niño tiene un minuto para examinar el objeto con atención.  
3. Después de unos minutos el niño ingresa nuevamente a la clase con la caja cerrada para 
que no se vea el objeto escondido, colocan la música grabada y el niño empieza a 
imitar el objeto corporalmente mientras dura la música, una vez que se termina los 
demás niños del aula deberán adivinar que objeto está en la caja. 
Libro Cajita de sorpresas -  Juegos y pasatiempos 
4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edad: 5 – 6 años 
Material: Objetos, una caja, música grabada 
Número de jugadores: Ilimitado 
Orientaciones pedagógicas: Desarrollar 
movimientos con creatividad e interpretar 
un objeto con el cuerpo. 
EVALUACIÓN: 
¿El niño responde favorablemente a la actividad?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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GRAN DRAGÓN 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
1. Los niños se colocan en fila, uno detrás de otro, 
con la mano derecha encima del hombro del 
jugador que tienen delante.  
2. El educador tendrá la pandereta con el que dirigirá la marcha. El primer jugador de la 
fila representa la cabeza del dragón y debe inventar un movimiento corporal. 
3. Los demás niños deben repetirlo, siguiendo el tempo de la pandereta, hasta que este 
quede en silencio.  
4. Cuando acaba la música el primer jugador se dirige a la cola del dragón para que el 
nuevo jugador de cabeza invente otro movimiento, que los demás tendrán que copiar. 
Libro Juegos y dinámicas 
 
 
 
 
Edad: 5 – 6 años 
Material: Pandereta 
Número de jugadores: Ilimitado 
Orientaciones pedagógicas: Inventar y 
representar distintos movimientos 
corporales con un tiempo limitado. 
EVALUACIÓN: 
¿el niño realiza sus movimientos de manera coordinada?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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MANOS O PIES 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
1. Los niños se colocan en fila uno detrás de otro, mientras el educador toca el pandero, 
2. Los niños marchan y dan palmadas al mismo tiempo, siguiendo el tempo marcado.  
3. Cuando el educador dice “manos”, las manos dejan de dar palmadas. Si dice “pies”, los 
pies paran, y si vuelve a decir la palabra “pies” nuevamente emprende la marcha al 
igual que con la palabra manos. 
 NOTA: Los niños deben advertir que la palabra “manos” y “pies” sirven tanto para 
accionar como para detener el movimiento. 
Libro de la Educadora 
 
 
 
 
Edad: 5 – 6 años 
Material: Pandereta 
Número de jugadores: Fila de 5 niños 
Orientaciones pedagógicas: Trabajar la 
concentración mediante movimientos 
corporales. 
EVALUACIÓN: 
¿El niño demuestra concentración al realizar la actividad?   
Si  
 
 No 
 
 Con Ayuda  
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ANEXOS 
ANEXON°1 ENCUESTA 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE PEDAGOGÍA-ESPECIALIZACIÓN PARVULARIA 
 
INSTRUMENTO DIRIGIDO A DOCENTES DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA 
 
OBJETIVO.- Determinar la influencia de los ejercicios eurítmicos en el desarrollo 
psicomotriz de los infantes, mediante la observación con el fin de elaborar una guía de 
ejercicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUESTIONARIO S CS O N 
1. ¿Conoce usted ejercicios que permitan desarrollar la Euritmia en 
los niños y niñas de Primer Año de educación Básica? 
    
2. ¿La aplicación de la Psicomotricidad en la Educación Inicial es 
importante? 
    
3. ¿Está de acuerdo con que al aplicar las diferentes actividades 
psicomotrices podemos desarrollar varias destrezas y capacidades en el 
niño? 
    
4. ¿Conoce usted los Métodos existentes de la Euritmia? 
    
5. ¿Cree usted que es útil la creación de una Guía de ejercicios y 
actividades lúdicas en las que se apliquen métodos de euritmia? 
    
6. ¿Está de acuerdo en que los ejercicios de euritmia son un medio 
de estimulación para los niños? 
    
7. ¿Considera en que la aplicación de los ejercicios eurítmicos 
ayudan a desarrollar el esquema corporal y coordinación en el niño? 
    
8. ¿Considera primordial el desarrollo del ritmo, para el proceso de 
aprendizaje de los infantes? 
    
Estimado docente la presente encuesta está dirigida a usted con la finalidad de conocer 
datos reales con respecto al tema de Investigación por lo cual tome en cuenta el siguiente 
instructivo para llenara. 
INSTRUCTIVO.- Para llenar este instrumento sírvase poner una x en la alternativa que 
usted considere correcta, no olvide que de sus respuestas depende el éxito de este 
estudio. 
ESCALA VALORATIVA 
S = Siempre 
CS= Casi Siempre 
O= Ocasionalmente 
N= Nunca 
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9. Está de acuerdo en que los ejercicios se deben realizar con 
frecuencia en las actividades diarias. 
    
10. Está de acuerdo en que el proceso rítmico corporal es una de las 
áreas que se debe desarrollar en todos los niños y niñas. 
    
11. Está de acuerdo en que los niños que desarrollan la 
psicomotricidad a través de ejercicios eurítmicos no presentan mayor 
problema en su desarrollo. 
    
12. Está de acuerdo en que el desarrollo del ritmo le ayudará al niño 
a desenvolverse en toda su vida diaria. 
    
13. Considera que los docentes deben ser constantes en la 
estimulación para desarrollar todos los aspectos de la psicomotricidad 
como: esquema corporal, lateralidad, coordinación, equilibrio etc. 
    
14. Se debe potenciar el desarrollo de la motricidad fina y la 
motricidad gruesa en los infantes. 
    
15.¿Está de acuerdo en que la euritmia utiliza como plano trasversal de 
aprendizaje a la psicomotricidad? 
    
15. Está de acuerdo en que se debe estimular la psicomotricidad 
mediante la euritmia desde tempranas edades. 
    
16. Cree usted que el desarrollo Psicomotriz en la etapa inicial tiene 
incidencia para desenvolverse en años posteriores. 
    
17. Está de acuerdo en que los niños que no desarrollen la 
psicomotricidad podrían presentar posteriormente problemas de 
coordinación en sus movimientos sean estos en aspectos como la 
lateralidad, equilibrio, etc. 
    
18. Le gustaría contar Con un Guía Docente de euritmia para 
aplicar ejercicios con los niños que labora. 
    
19. Considera usted importante el desarrollo de nuevas técnicas de 
aprendizaje para la etapa infantil. 
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ANEXO N° 2 LISTA DE COTEJO 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE PEDAGOGÍA-ESPECIALIZACIÓN PARVULARIA 
INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA OBSERVACIÓNDE NIÑOSY NIÑAS DE 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
FICHA DE COTEJO 
 
NOMBRE:……………………………………….. 
EDAD: …………………………………………… 
FECHA: ………………………………………….. 
DESTREZAS SI NO 
1. Reconoce el niño/a su Esquema Corporal total. 
  
2. Mantiene buena psicomotricidad en las actividades de movimiento 
Corporal 
  
3. Presenta buena lateralidad en relación con su cuerpo y con el entorno 
al realizar alguna actividad. 
  
4. Mantiene el equilibrio en las diferentes actividades lúdicas. 
  
5. Presenta estimulación en el área de motricidad gruesa 
  
6. La motricidad fina del niño se encuentra definida 
  
7. Tiene desarrollada su pinza digital 
  
8. Presenta coordinación en las actividades que lo requiere 
  
9. Los movimientos de su cuerpo los realiza de forma armónica al 
momento de escuchar distintos ritmos musicales 
  
10. Tiene desarrollada su memoria auditiva de manera positiva 
  
11. Presenta una buena ubicación en el espacio con relación a su cuerpo. 
  
12. Los movimientos corporales que realiza tienen ritmo al momento de 
ejecutarlos 
  
13. Tiene buen ritmo al realizar movimientos corporales musicales 
  
14. Realiza movimientos corporales que intervenga la percusión como 
aplausos con excelente coordinación. 
  
15. Utiliza diferentes instrumentos de percusión sin dificultad. 
  
16. Realiza movimientos corporales con relación a la música 
  
17. Interpreta, crea y ejecuta con armonía diferentes movimientos 
siguiendo un ritmo específico en el espacio. 
  
18. Escucha e interpreta música nacional con movimientos corporales 
coordinados 
  
19. Sigue ordenes o instrucciones dentro de las actividades que se realiza 
  
20. Gusta de la música dinámica para realizar actividades de movimiento 
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ANEXO N° 3 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS
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ANEXO N° 4 CERTFICADO PRESIDENTE DE JUNTA 
